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Señores miembros del Jurado:
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Elaboración  y
Sustentación de Tesis de la Escuela de Post Grado de la Universidad César
Vallejo, presento el trabajo de investigación titulado: “Agresividad y convivencia
escolar en estudiantes de educación primaria de la zona urbana de Morrope”,
elaborada con el propósito de obtener el Grado Académico de Magíster en
Educación con mención en Psicología Educativa.
El presente estudio de tipo descriptivo y correlacional, con diseño no
experimental de corte transversal, se orientó a evaluar el nivel de relación de las
variables agresividad y convivencia escolar basadas en la percepción del
estudiante de 6to grado de educación primaria.
El informe de investigación comprende la siguiente estructura:
Introducción: donde se describen y analizan la realidad problemática; los trabajos
previos; las teorías relacionadas al tema; se formula el problema; la justificación
del estudio; y se establecen las hipótesis, y objetivos; el método: el mismo que
contiene el diseño de investigación; variables, operacionalización; población y
muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad;
los métodos de análisis de datos; y los aspectos éticos; además, incluye los
Resultados de los instrumentos de recolección de datos, la discusión de los
mismos; se arriban a Conclusiones y Recomendaciones; finalmente, se
encuentran las Referencias bibliográficas, y Anexos.
Estando dispuestas a aceptar su veredicto, respecto a la ejecución del
presente trabajo de investigación, es propicia la oportunidad para expresarles
nuestra gratitud a ustedes, Señores Miembros del Jurado, al igual que a todos
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Resumen
El presente estudio, tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre
agresividad y convivencia escolar en los estudiantes de 6to grado de educación
primaria de la institución educativa antes descrita.
El proceso metodológico presentó un tipo de investigación descriptivo
correlacional, con diseño no experimental de corte transversal, método hipotético
deductivo, la población estuvo constituida por 202 estudiantes de 6to grado de
educación primaria, y se trabajó con una muestra probabilística estratificada de
131 estudiantes; igualmente, se utilizó la técnica de la encuesta y se trabajó con
dos instrumentos: el Test de agresividad y el Test de convivencia escolar,
validado a través del análisis de fiabilidad Alfa con un nivel alto de confiabilidad.
La conclusión de  mayor significatividad de acuerdo a las evidencias
estadísticas, señala que existe relación inversa entre agresividad y convivencia
escolar en los estudiantes de 6to grado de educación primaria de la Institución
Educativa Nº 10157 “Inca Garcilaso de la Vega”, distrito de Morrope –
Lambayeque, con un nivel de significancia calculada p < 0,05 y el coeficiente de
correlación de Rho de Spearman con un valor de -0,277, hay una correlación
baja negativa, por tanto, la tendencia señala que a mayor puntaje de agresividad
conduce a un menor puntaje de convivencia escolar. Asimismo, se sugiere que
los docentes trabajen en forma conjunta con los padres mediante talleres y
brinden charlas sobre temas de agresividad.
Palabras clave: Agresividad, convivencia escolar.
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Abstract
The objective of this study was to analyze the relationship that exists between
aggressiveness and school coexistence in the 6th grade students of primary
education of the educational institution described above.
The methodological process presented a descriptive and correlational type
of research, with non-experimental cross-sectional design, deductive hypothetical
method, the population was constituted by 202 6th grade students of primary
education, and a stratified probabilistic sample with a total of 131 students;
Likewise, the survey technique was used and two instruments were used: the
Aggression Test and the School Coexistence Test, validated through Cronbach's
Alpha reliability analysis with a high level of reliability.
The conclusion of greater significance according to statistical evidence,
points out that there is an inverse relationship between aggression and school
coexistence in the 6th grade students of primary education of the Educational
Institution No. 10157 "Inca Garcilaso de la Vega", district of Morrope -
Lambayeque , since the level of significance calculated p < 0,05 and the Rho
correlation coefficient of Spearman has a value of -0,277, there is a negative low
correlation, therefore, the trend indicates that the higher score of aggressiveness
leads to a lower school coexistence score. Likewise, it is suggested that teachers
work together with parents through workshops and give talks on topics of
aggression.




Actualmente, debido al impacto de la globalización necesitamos una
sociedad más humana, y el objetivo es formar individuos libres de
individualismos, de conflictos, indiferentes con los demás, de violencia o
cualquier tipo de agresividad. No obstante, hoy en día en la etapa infantil
la agresividad es una problemática social que molesta a todos
crecientemente, estas formas de proceder existen y se manifiestan en
muchas instituciones educativas, ya que se originan de forma continua,
donde frecuentes sucesos de actitudes y conductas de agresión entre
estudiantes ya sea en el salón de clase y fuera de ella, son acciones que
se produce frecuentemente (Melero, 2013, p. 188).
Por lo expuesto para poder resolver situaciones, es necesario que
el individuo no llegue a comportamientos violentos, de acuerdo a esto, se
debe actuar con mayor sutileza con los niños desde muy pequeños
orientando que la agresividad no resuelve nada, de lo contrario conlleva al
daño, destrucción y consecuencias sobre la integridad de las personas
tanto físicas, verbales y hostiles.
A nivel mundial, miles de niños y adolescentes, crecen en un ámbito
de violencia diaria dejando secuelas profundas en su forma de vivir,
incluso terminando cada año con la vida de miles de ellos. La agresividad
incluye violencia física, sexual, manipulación emocional, discriminación,
amenazas y abandono, permaneciendo oculta, convirtiendo en factores de
riesgo, hostilidad y en muchas ocasiones es aprobada socialmente donde
las principales víctimas son niños y jóvenes en proceso de crecimiento
afectando su desarrollo integral como personas.
A nivel nacional, en el Perú, la violencia es un problemática social
compleja en nuestros días, ya que es preocupante lo que está ocurriendo
y se manifiesta en diferentes contextos y niveles, ejerciendo el dominio
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empleando las agresiones físicas, maltratos psicológicos, la hostilidad
entre otros. Es importante comprender que la conducta violenta es
sinónimo de abuso o de poder y es utilizado para ocasionar daño al
prójimo, siendo una de ellas la violencia escolar, que viene hacer un
comportamiento agresivo que tiene como propósito ocasionar daño
intencionado, creando miedo y preocupación donde las insultos son un
medio que eligen para expresarse y obtener resultados y, que se vuelve
en la violencia que ocasiona mayor impacto en las instituciones
educativas.
Se observa que en nuestro país, según el INEI (2015), remarca que
“el 52.5% de los padres de familia emplean el maltrato físico y psicológico
como una forma recurrente para imponer disciplina en los niños, niñas y
adolescentes” (p. 5). Estas cifras muestran el grado que existe de
agresividad en los hogares peruanos, donde los niños agredidos se
vuelven agresivos, mostrando comportamientos y actitudes negativas a su
entorno, llevándolo a actuar mediante empujones, insultos, etc.
constituyendo esto un problema social.
La agresividad hoy en día es un problema que conmueve a todos
de forma creciente, esta problemática se encuentra inmersa en la mayoría
de Instituciones Educativas Nacionales, ya que se originan de forma
permanente, donde los frecuentes sucesos de maneras y conductas de
agresividad entre niño y niñas fuera del salón de clase, son acciones que
se generan con más continuidad.
En el distrito de Morrope - Lambayeque, las instituciones educativas
no estaban fuera de esta realidad, tal como se ha podido observar en
nuestra vivencia diaria. Los problemas más resaltantes en el
comportamiento de los estudiantes son los atropellos, gritos, insultos,
rayado de hojas, golpear, quitar o copiarse las tareas de los compañeros
sin permiso, poner sobrenombres, esconder las cosas, asimismo a la hora
del recreo constantemente se observa los niños juegan de manera
agresiva; tales como, el soldadito, las chapadas; juegos, en donde se
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manifiestan actos de hostilidad, violencia y agresividad. Estas acciones se
pueden evidenciar de acuerdo a las vivencias observadas en la localidad
de Morrope.
En la Institución Educativa Nº 10157 “Inca Garcilaso de la Vega”,
distrito de Morrope – Lambayeque, se observa que niños de 6to grado de
educación primaria presentan algunos comportamientos como son los
golpes, discusión entre compañeros, empujones, gritos, insultos, poner
sobrenombres, esconder las cosas, falta de confianza entre compañeros,
cuando se inicia la clase los niños no respetan las normas de convivencia,
se dedican a jugar con el compañero, hacen ruido, se paran a molestar,
al ver esto se les llama la atención y obedecen por un momento, luego
siguen con la misma conducta. Estas acciones se pueden evidenciar con
los resultados del test de agresividad donde se observa que se presenta




Miranda (2017), desarrollo la tesis titulada “Convivencia escolar en los
alumnos de cuarto grado de primaria, Comas-2017”, Lima. Se tuvo como
propósito determinar el nivel de convivencia escolar en estudiantes de
cuarto grado de primaria de Instituciones Educativas de Comas. El estudio
desarrolló con el diseño tipo no experimental, transversal, descriptivo,
enfoque cuantitativo, método deductivo, la muestra estuvo conformada por
168 estudiantes, a quienes se les aplicó la Escala de Convivencia Escolar
Directa - EsCoDir- (Del Rey, Ortega y Raya, 2011). Se tuvo como
resultados que los estudiantes poseen un nivel bajo de convivencia
escolar; y entre las dimensiones resaltantes, tiene bajos niveles de ajuste
social entre iguales; un porcentaje menor demostró haber recibido
agresiones de sus compañeros de aula seguido de ser victimizados por
sus profesores o tutores de aula. Se concluye que el nivel bajo es que
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predomina en la convivencia escolar de los estudiantes de 4to grado de
primaria.
Por lo expuesto, se aprecia que el nivel bajo de convivencia es el que
predomina en la investigación, comparado con mi investigación el
resultado me indica que se encuentra en un nivel alto, los factores que
condicionan al primer resultado son los golpes, falta de comunicación
entre compañeros y falta de compañerismo que existe entre los mismos,
entre otros.
Pandia (2016), elaboró su investigación titulada “Correlación entre
la agresividad y la convivencia en el aula en estudiantes del segundo
grado de la I.E.P. 70024 “Laykakota” Puno- 2015”, Puno. Se tuvo como
propósito establecer la correlación entre la agresividad y la convivencia en
el salón de clase, en estudiantes del segundo grado de la I.E.P.N°70024
“Laykakota”. El estudio presenta un diseño no experimental, transversal,
descriptivo correlacional, la muestra estuvo conformada por 66 estudiantes
de la Institución Educativa Primaria Nº 70024 Laykakota. Se suministró un
cuestionario para medir las dos variables nivel de agresividad y la
convivencia en el salón de clase. Resultados: Existe relación entre la
agresividad y la convivencia en el salón del segundo grado se obtuvo un
valor r = 0.892, nos muestra una relación alta positiva. Se concluye que
aplicando el coeficiente de correlación de Pearson existe una relación alta
entre la agresividad y la convivencia en el aula en estudiantes del segundo
grado de educación primaria.
En esta investigación se muestra un alto nivel de agresividad, por lo que
es necesario replantear la forma de trabajo de los docentes para mejorar
la convivencia dentro del aula. En comparación con nuestro estudio
nuestro propósito es orientar la práctica de valores y buenas relaciones
por para evitar que los estudiantes manifiesten agresividad entre
compañeros.
Molina (2016), en su tesis titulada “Convivencia escolar y
autoestima en estudiantes del 6to grado de primaria de la Ugel Nº 16
Barranca, 2015”, Lima. Se tuvo como objetivo determinar la relación entre
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la Convivencia Escolar y Autoestima en educandos del 6to grado de
primaria de la Ugel N° 16 Barranca. La investigación se plasma en un
diseño no experimental, de corte transversal, correlacional, el método fue
inferencial deductivo. La población estuvo constituida por 180 estudiantes,
para la recolección de información se ha utilizado la técnica de la encuesta
a través de cuestionarios para medir las variables de estudio. Los
resultados obtenidos nos demuestran que los educandos han obtenido un
nivel medio en convivencia escolar y un nivel promedio de autoestima. Se
concluye que existe una relación alta positiva y estadísticamente
significativa entre la convivencia escolar y autoestima en estudiantes del
6to grado de primaria de la Ugel N° 16 Barranca.
Como se puede observar la investigación el nivel medio es el que
predomina de convivencia escolar y de autoestima, mientras que en mi
investigación el que predomina es un nivel bajo de agresividad y un nivel
alto de convivencia, en la primera la relación es positiva, mientras que en
la segunda la relación es negativa, lo cual se corrobora con el estadístico
de Spearman con un nivel de correlación bajo negativo.
Carbajal y Jaramillo (2015), desarrollaron la tesis titulada
“Conductas agresivas de los alumnos del primer año nivel secundaria
Institución Educativa Técnico Industrial Pedro E. Paulet, Huacho 2015”,
Huacho. Se tuvo como propósito identificar los niveles de conducta
agresiva de los alumnos del Primer Año del Nivel Secundaria, la
investigación se plasma en un diseño no experimental, nivel descriptivo de
corte transversal, el tipo de investigación es básica, se trabajó, con 200
alumnos entre varones y mujeres, se utilizó como instrumento el
cuestionario de agresividad de Buss y Perry. Resultados: La mayoría de
los encuestados, 44 varones tienen un nivel de agresividad medio y 28
mujeres un nivel de agresividad bajo. Concluyeron que existen niveles de
agresividad, ya que el total de alumnos prevalece mayormente un nivel
medio de agresividad, las cuales se muestran en distintas intensidades
desde una agresividad muy baja, baja, media, alta y muy alta que se
comprueban con las respuestas dadas por los estudiantes evaluados.
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El antecedente permite demostrar que los estudiantes manifiestan niveles
de agresividad de diferente manera, los mismos que impactan en su
desempeño escolar y medio familiar. En comparación con nuestro estudio
se pretende favorecer las conductas sociales de los estudiantes facilitando
una mejor relación entre compañeros.
Ventocilla (2015), desarrolló la tesis titulada “La agresividad infantil
y su influencia en el rendimiento académico de los alumnos con déficit de
atención del 6º grado de educación primaria de la I.E. Nº 20230 - Domingo
Mandamiento Sipán - UGEL Nº 09 – Huaura”, Lima. Tuvo como objetivo
establecer la influencia en el rendimiento académico de los alumnos. Es
una investigación no experimental, transversal, de tipo básica, el nivel es
descriptiva, correlacional negativa. El método empleado es el hipotético,
científico. La muestra estuvo conformada por 180 estudiantes y 68 en la
unidad de análisis. Los resultados nos detallan que existe un nivel medio
de convivencia escolar y un nivel en proceso de rendimiento académico.
Se concluye que la agresividad infantil interviene significativamente,
fuertemente y positivamente en el rendimiento académico de los
estudiantes con déficit de atención.
Como puede observarse la agresividad está estrechamente asociada con
el déficit de atención dando como resultado conductas antisociales con
efectos nocivos que perjudican la conducta de los estudiantes. En relación
con nuestra investigación se pretende erradicar las actitudes negativas de
los estudiantes y aprendan a mejorar su actitud agresiva.
Martínez y Moncada (2013), elaboraron la tesis titulada “Relación
entre los niveles de agresividad y la convivencia en clase en los
estudiantes de cuarto grado de educación primaria de la I.E.T. Nº 88013
“Eleazar Guzmán Barrón”, Chimbote, 2011”, Chimbote. Tuvo como
objetivo determinar la relación que existe entre los niveles de agresividad
y la convivencia en el aula, en los estudiantes de cuarto grado de
educación primaria. Es una investigación de diseño no experimental de
corte transversal, descriptivo correlacional, método hipotético deductivo.
La muestra estuvo constituida por 104 estudiantes, se aplicó la escala de
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agresividad EGA y la escala de convivencia en el aula ECA. Los resultados
nos describen que el nivel regular es el que predomina en agresividad y el
nivel bajo en convivencia en el aula. Se concluye que no existe una
correlación entre los niveles de agresividad y convivencia en el aula, ya
que los datos exponen que el valor resultante es de 6,099 lo cual
demuestra que no existe una relación estadística significativa; por lo tanto
se acepta la hipótesis nula.
Se observa en la investigación que no existe relación dado que las
actitudes de los estudiantes son inadecuados, no se respetan entre
compañeros y el personal docente carece de conocimientos y estrategias
adecuadas para afrontar esta problemática. De acuerdo a nuestra
investigación se pretende mejorar el compromiso de los estudiantes en
cuanto a la buena convivencia, ya sea, en el aula o fuera de ella.
A nivel internacional
Posligua (2016), desarrollo la tesis titulada “Conductas agresivas que
inciden en la convivencia escolar de los estudiantes de cuarto año de
básica de la Escuela Dr. Jaime hurtado González, Esmeraldas”, Ecuador.
Tuvo como objetivo determinar la correlación que existe entre los grados
de agresividad y la convivencia en la escuela de los estudiantes. El diseño
es no experimental transversal, nivel descriptivo correlacional, método
analítico, inductivo-deductivo. La muestra de estudio lo conforman 1
director, 1 inspector general, 19 docentes, 51 estudiantes, 50 padres y
madres de familia. Se emplearon como instrumentos la entrevista directa
hacia el director e inspector general, encuestas realizadas a los docentes
y padres de familia, además de una ficha de observación aplicada a los
estudiantes. Concluyeron que de acuerdo a los resultados se determinó
que los docentes no utilizan tácticas para optimizar las conductas
agresivas de los educandos al igual que los padres de familia por lo que
se propuso elaborar normas de conductas, práctica de valores morales,
clases dinámicas con exposiciones y debates de educación cívica.
Como se puede observar existe falta de comunicación entre docentes,
padres y estudiantes para lo cual es importante el diálogo y calidad de
tiempo que se ofrece para hacer frente a la escala de violencia en las
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instituciones educativas. En relación con nuestra investigación se pretende
incentivar en los docentes y padres de familia actitudes positivas hacia los
estudiantes frente a situaciones problemáticas.
Uribe (2015), elaboró la investigación titulada “La convivencia
escolar desde la perspectiva de la resiliencia: un apoyo a la gestión
educativa”, Colombia. Se tuvo como objetivo reconocer los procesos de
gestión escolar asociados a la resiliencia desarrollados en la Institución
Educativa Compartir Suba sede primaria que susciten la convivencia
escolar. Es una investigación no experimental, descriptiva, método
deductivo. La muestra estuvo conformada por cuatro docentes
representativos por grado, de segundo a quinto de nivel primario, la
consejera escolar y el vicerrector de la institución. Como instrumentos se
aplicaron fichas de entrevista. Se concluyó determinando que el proceso
desarrollado permite la comprensión del rol que la resiliencia presenta en
el fortalecimiento de la convivencia en el área escolar.
Se observa que existe una necesidad de fortalecer a los estudiantes el
proceso de resiliencia y aprender a convivir armónicamente, así como
poder identificar y solucionar las problemáticas que les acontezca en su
diario vivir. De acuerdo con nuestra investigación se pretende establecer
la relación entre la agresividad y la convivencia escolar, los resultados nos
indicaron que si existe relación entre las variables de estudio.
Herrera, Ortiz y Sánchez (2013), desarrollaron la tesis titulada “La
convivencia escolar en educación primaria y secundaria. Conductas
positivas y negativas”, España. Tiene como propósito analizar desde una
perspectiva extensa, la convivencia en la escuela, no tomando como
centro las conductas negativas o el bullying sino, también, en la presencia
de conductas positivas. Participaron en el estudio 3651 alumnos
(educación primaria y educación secundaria). Para la recolección de datos
se utilizó el Cuestionario sobre convivencia escolar para alumnos. Dentro
de los resultados se visualiza diferencias en función del tipo de conducta
y el rol que desempeña el estudiante entre las dos etapas educativas.
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Por lo expuesto, el estudio tiene como propósito prevenir la agresividad y
mejorar la convivencia escolar y el tipo de disciplina que se aplica a los
estudiantes. En relación con nuestra investigación se busca que el docente
y los estudiantes tomen conciencia para mejorar el contexto educativo,
lugar cada vez más complicado para erradicar la agresividad que permita
una buena convivencia.
Benitez (2013), desarrolló la tesis titulada “Conducta agresiva en
adolecentes del nivel medio del Colegio Nacional Nueva Londres de la
ciudad de Nueva Londres”, Paraguay. Se tuvo como propósito comprobar
que existen conductas agresivas entre los adolescentes. El diseño
metodológico es de tipo descriptivo de corte trasversal, la muestra estuvo
conformada por 43 adolescentes. Para la recolección de datos se utilizó el
Test BULLS. Dentro de los resultados se obtuvieron que existen
estudiantes que presentan una predisposición agresiva marcada pero el
nivel de cohesión es bajo y en cuanto a la sociabilidad, los estudiantes se
caracterizan por ser los más aceptados; en cuanto a la continuidad se
manifiesta que las conductas agresivas demuestran un alto nivel, una o
dos veces por semana tiene un bajo nivel, y se observa la alternativa todos
los días con un nivel medio. Se concluye que existen conductas agresivas
y se hallan presentes de distintas formas por lo cual se requiere de un
control eficaz que permita solucionar estas actitudes conflictivas que se
presentan en la institución.
El estudio nos da a conocer que las conductas agresivas que prevalecen
son los insultos y amenazas en orden de preferencias, seguido de
maltratos físicos, verbales y rechazo. En comparación con nuestro estudio
se busca disminuir las actitudes hostiles y sentimientos negativos y
mejorar las relaciones sociales entre compañeros y docentes.
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1.3. Teorías relacionadas al tema
1.3.1. Teorías y enfoques de agresividad
Teoría Social- Cognitiva de Bandura
Bandura representa uno de los importantes modelos que explican la
agresión humana. A partir de esta teoría Bandura (1986) argumenta “la
iniciación social de la acción y el efecto causal de los procesos de
pensamiento sobre la motivación, el afecto y el comportamiento humano”
(p.137). El autor manifestó que cuando los infantes observan modelos de
adultos que cometen actos violentos (vídeo en que se golpeaba a
muñecos con forma humana), imitaban estas acciones de modelos
agresivos que aquellos que no se le exponía.
Fundamentalmente cuando los niños recibían algún refuerzo por
imitar lo que hacían los modelos adultos eran poderosas las
consecuencias.
Por lo que el autor, asume que el comportamiento agresivo es
consecuencia de las participaciones que provienen del acercamiento
conductual pero inserta los elementos mencionados como contribuciones
innovadoras. Desde el estudio del aprendizaje social de la agresión,
diferencia tres tipos de mecanismos, los cuales se describen a
continuación:
Mecanismos que causan la agresividad: El aprendizaje por observación
y por experiencia directa son los componentes que predominan en el
origen de la agresividad. Para Bandura (1986), los responsables porque la
agresión se moldee y propague “son los modelos del ámbito familiar y
social” (p. 142). Por lo expuesto, el autor ratifica que la familia es principal
medio para la formación de conductas en los estudiantes, así como la
sociedad que constituyen medios en donde el individuo aprenderá
comportamientos agresivos o le otorgará un valor positivo a su
comportamiento. Estos dos ámbitos serán modelos eficientes
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si concurren condiciones diversas en las que su imitación se encuentre
propensos a conducirse de forma trascendental y distintiva.
Las conductas agresivas se establecen en un contexto explícito por
lo que existe una experiencia directa del sujeto con definidas
consecuencias en su contexto como son las recompensas y castigos, los
cuales pueden ser instaurados con las conductas. Para Bandura estos
modelos de aprendizaje intervienen de manera simultánea en el diario
vivir, y las conductas agresivas son aprendidas, en gran medida, solo por
observación, y consecutivamente, se perfeccionan a través de la práctica
reforzada.
Mecanismos instigadores de la agresividad: Bandura (1986), sostiene
que “la asociación del modelado con resultados reforzantes, la justificación
de la agresividad por el modelo socialmente probada, el inicio de activación
emocional y los instrumentos o formas específicas para fomentar un daño;
los cuales tienen un efecto provocador” (p. 143). Es decir, que la
experiencia de un suceso adverso, tal como una frustración, ambiente de
estrés, ataque físico, amenaza o insulto, una pérdida de reforzadores o el
impedimento de una meta. Si la actitud agresiva es expresada existen
probabilidades de refuerzo o recompensas deseadas, tal como sucede con
el control instruccional el cual se da por medio de órdenes que obligan o
mandan a agredir.
Mecanismos mantenedores de la agresión: Estos mecanismos son los
reforzamientos directamente externos, el refuerzo sustituto y el auto
refuerzo. Bandura (1986), destaca “un grupo de componentes
esencialmente cognitivos a los cuales los designa neutralizadores para
evitar la agresión, es decir, interviene como mantenedor de la agresión”
(p. 144). Según el autor la disminución de la agresividad se da mediante
contenedores para evitar las agresiones de mayor gravedad, mediante
principios religiosos, evitar responsabilidades de las agresiones (que otros
realicen la agresión), participar en la agresión, falta de humanismo hacia
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las víctimas, atribuirles la culpa a las víctimas, y falta de sensibilización a
escenarios violentos.
Bandura (1986) encuentra que “estos mecanismos de disuasión
moral directamente no promueven la agresión sino que ayudan a disminuir
la culpa, la conducta prosocial y la ideación de emoción-arousal” (p. 142).
Por lo expuesto el autor considera que para comprender las
consecuencias que trae la violencia, desde el seno familiar agresivo, los
cuales se dan por medio de diversas imágenes violentas los cuales
proceden de entornos audiovisuales, que no solo ofrece un aprendizaje
por imágenes sino que también realiza una falta de sensibilidad a la
violencia.
Aunque el aprendizaje por imágenes visuales es hoy ampliamente
aceptado, la exposición a la violencia es discutida desde una perspectiva
intergeneracional. Sin embargo crecer en un ambiente violento es un
riesgo para desarrollar violencia después, es probable que este
acontecimiento sea pequeño, pero se ve reflejado debido a la presencia
de una imagen de apoyo durante la niñez, haber participado en un
tratamiento psicológico, presentar inestabilidad y poco apoyo emocional,
ser mujer, no contar con antecedentes clínicos y haber no haber sido
víctima y sólo testigo de la violencia.
Teoría del Instinto de Lorenz
Esta teoría tiene como principal autor a Lorenz, 1975 (citado por Castrillón
y Vieco, 2002), quien indica que “el origen o sustancia de la agresividad
se encuentran diversos componentes importantes para conservar,
desarrollar y mejorar una especie: el territorio, el cargo, la pareja y familia”
(p. 83). Es decir, que para el autor, la agresividad humana se sustenta por
una inagotable fuente de energía y no siempre es el resultado de una
reacción a estímulos externos.
Lorenz sostiene que la agresión es innata y se acumula
frecuentemente en el sistema nervioso, el cual se relaciona con el
comportamiento del individuo.
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Finalmente, el autor considera que para poder sobrellevar la
agresión violenta que muchas veces se da instintivamente en el ser
humano de forma innata, es reorientando la agresividad hacia cosas
positivas, a la creatividad, mejorar lazos sociales. La ideología de Lorenz
se resume en que la agresión es innata, sana y necesaria para la persona
porque le permite canalizar preferencias discrepantes y reorientarlos a
propósitos inofensivos, es decir, se coinvierta en agresión benevolente.
Cabe destacar, que la importancia de la teoría del instinto es
comprender que la conducta agresiva se debe a factores biológicos,
innatos del ser humano, más que a una multitud de componentes
sociológicos.
1.3.2. Agresión
Según la Real Academia Española (2017), agresión consiste en la
“acción de arremeter contra alguien para querer matarlo, lastimarlo,
lesionarlo y hacer daño” (párr. 1). Es decir, que agresión se concibe como
un acto de agredir, de maltratar, ya sea física, psicológica y verbalmente
a otra persona propinándole insultos .
Rodríguez y Gregorio (2013), manifiestan que la agresión significa
“conducta de ataque, acción de arremeter contra alguien; mientras que
agresividad consiste en la decisión de atacar, la necesidad de atacar, el
placer de atacar” (p. 49). Se trata de conductas que el individuo realiza por
la falta de control en sus estados de ánimo, llevándolo a experimentar
ataques de rabieta y cólera hacia sus compañeros o al entorno en el cual
vive.
Piatti (2015), sostiene que la agresión “es la respuesta a situaciones
límite, o actitudes por medio de comportamientos aprendidos” (p. 131). Por
lo expuesto, la agresión es el principio de problemas futuros posiblemente
consiste en la expresión a acciones que demuestran
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desobediencia y rebeldía, y que tienen que ser controlados desde la
primera etapa escolar.
1.3.3. Agresividad
De acuerdo a la Real Academia Española (2017), la agresividad “es la
tendencia que tiene una persona de actuar con violencia o responder
bruscamente” (párr. 1). Por lo expuesto se dice que agresividad es la
manera en la que una persona actúa agresivamente en contra de otra
ocasionándole diversos tipos de daño, muchas veces puede conllevar a
que la víctima opte a suicidarse por las constantes agresiones recibidas.
Berkowitz (1996) manifiesta que es “el periodo donde un sujeto presenta
emociones y emociones negativas, así como deseos que hacer daño, ya
sea a otro ser humano u objeto (p. 73). Los estados emocionales llevan al
sujeto a experimentar ataques de rabieta y cólera hacia sus pares o
entorno.
Penado (2012), sostiene que “la agresividad consiste en hacer daño
físicamente o psicológicamente a otra persona, es un comportamiento
motivado que tiene un propósito el cual está dirigido a la consecución de
un beneficio propio” (p.17). Por lo expuesto, la agresividad es el inicio de
futuros problemas, probablemente es la respuesta a actos de
desobediencia   y rebeldía que la persona debe controlar desde muy
temprana edad.
De otro lado, Serrano (2015), señala que la agresividad “suministra
un estímulo perjudicial a otro organismo” (p. 14). Cabe señalar que es la
respuesta a la provocación hacia reacciones negativas hacia otros,
mediante conductas destructivas.
1.3.4. Conducta agresiva
Muriel, Aguirre, Varela y Cruz (2014), argumentan que es “una expresión
del temperamento del individuo, una costumbre aprendida o un desarrollo
biológico” (p. 91). Es decir, que la agresión puede establecerse en formas
socialmente aceptables o inaceptables, de acuerdo a medio social en el
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cual se desenvuelva; asimismo, la conducta se copia de acuerdo a los
antecedentes familiares y el medio que rodea al individuo.
De otro lado, Hernández (2013), sostiene que:
Se refieren a los golpes, patadas, robos (agresividad física),
agravios, ofensas, sobrenombres (agresividad verbal),
aislamientos, indiferencias hacia los demás y exclusiones a
la realización de actividades (agresividad psicológica), son
actuaciones que se observan frecuentemente en nuestra
sociedad los cuales van en aumento desmedido (p. 51).
De acuerdo a lo expuesto, la agresividad es el resultado del mal
carácter del individuo, es la repuesta a su condición temperamental, a sus
emociones no controladas con la intención de violentar y hacer daño al
otro, son formas de comportamiento de acuerdo a lo que aprende de los
modelos que observa de los padres y contexto en el cual se desenvuelve.
Train (2013), sostiene que una conducta agresiva “es un impulso
inherente e incontrolable, dado que los niños y niñas nacen con un
impulso agresivo; son crueles, se centran en la observación, son
denigrantes, egoístas y con tendencia a la mentira” (p. 41). Nos dice que,
los niños desde que nacen tienden a ser agresivos, lo cual puede ir
cambiando si se le enseña desde pequeño a controlar su estado
emocional, si se le brinda modelos adecuado de comportamiento, es decir,
influencias ambientales positivas que le ayuden a determinar un
comportamiento positivo.
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De acuerdo a Otero (2015), sostiene que:
Este tipo de conducta en la sociedad es inadmisible, ya que
puede producir daños físicos o emocionales a otro individuo;
en la etapa escolar la agresividad puede aplicarse a hechos
agresores (comportamientos), a cambios anímicos
(impresiones personales), a presiones, ideologías e
propósitos agresivos, y a las condiciones en que es probable
que se adopten comportamientos agresivos (estimulación
ambiental) (p. 65).
Para el autor, las manifestaciones de agresividad son consecuencia
de las interacciones sociales, las cuales se dan por la interacción con sus
pares y demás personas, y si no se trabaja desde pequeños a que
aprendan recibir opiniones de los demás, desencadenarán en conductas
totalmente agresivas hacia los demás.
1.3.5. Dimensiones de agresividad
De acuerdo a los objetivos de la investigación, las dimensiones de la
agresividad son: física, verbal y hostil, tal como se detalla a continuación:
Dimensión 1: Agresividad física
Caims (2016), nos hace mención que “es toda manifestación agresiva no
accidental que se propicia a un integrante de la familia o fuera de ella, que
además de ocasionarle daño físico puede generarle algún tipo de
enfermedades” (p. 75). Son los ataques dirigidos a la víctima haciéndole
daño fisco en las diferentes partes del cuerpo, con el propósito de herirla
o perjudicarla.
Por su parte, Serrano (2015), nos dice que:
El niño agresivo es aquel que hace uso de su fuerza para
amedrentar a los demás e intervenir y obligar a alguien en
contra de su voluntad y transgredir en contra de su integridad
física, mediante patadas, manotazos, pellizcos, empujones,
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morder, jalones etc.; que suele utilizarlo para conseguir su
propio objetivo. (p. 22).
Generalmente este tipo de agresiones dejan marcas visibles en el
cuerpo, ya sean agresiones físicas las que a menudo se observa, esto se
debe a que hoy en día en su mayoría proceden de hogares disfuncionales,
de padres agresores que viven en constante violencia en el hogar,
tomando como modelo este tipo de comportamientos y considerándolo
como parte de su diario vivir, para ello es importante trabajar la
comunicación y el respeto las normas de convivencia.
Buss (2012), define a la agresión física como “el componente motor
de la agresión se da a través del ataque dirigido a diversas partes del
cuerpo (brazos, piernas, dientes, etc.) o por el uso de armas (navajas,
pistola, etc.) con la finalidad de lesionar, lastimar o perjudicar a otras
personas” (p.78). El individuo aprende actitudes agresivas, viven en
ambientes con mucha violencia, formando su temperamento, el cual se
manifiesta no respetando a los demás, violentando las relaciones
interpersonales, presentan problemas para dirigir sus emociones, y tienen
un carácter perturbador hacia la sociedad.
Todo maltrato físico afecta a los miembros de la familia dónde los
más sensible y delicados son los niños. Como ejemplos de este tipo de
maltrato tenemos: golpes con objetos, manotazos, quemaduras con
objetos calientes o ácidos, raspados, heridas, contusiones o hematomas,
fracturas, torceduras o dislocaciones, ahogamiento y envenenamiento.
Dimensión 2: Agresividad verbal
Para Caims (2016), “es el comportamiento de un individuo que utiliza un
lenguaje orientado a provocar, atacar, imponer, intimidar, ofender o faltar
el respeto a los demás” (p. 76). La agresividad verbal no siempre está
compuesta por gritos, pero es un tipo de manejo psicológico hacia la otra
persona, porque cree que empleando la agresividad se siente superior al
otro.
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Para Serrano (2015), “la agresividad en el niño se inicia cuando
emplea mensajes con amenazas, agravios, rechazo hacia sus
compañeros, blasfemias, entre otros” (p.22). Es importante detectar a
tiempo este tipo de agresividad verbal en los niños, ya que estas acciones
son una forma de violencia que no se debe tolerar, porque considerarán
que es la única forma de solucionar problemas con otros, es importante
enseñarle al niño(a) a controlar su temperamento y a comunicarse de
manera asertiva.
Buss (2012), remarca que “la agresión verbal tiene relación al
elemento motor de la agresión que se da por medio de un quehacer
negativo el cual es expresado en forma de palabra” (p. 79). Es decir, que
incluye discusión, gritos y alaridos, contendidos de amenazas, insultos y
las críticas en exceso, es la forma errónea de defender una perspectiva
que muchas veces hacen uso de humillaciones y desprecios, ya que la
agresión verbal no deja huellas físicas pero si emocionales.
La agresión verbal, además de ser una forma de violencia
psicológica, es una forma de maltrato emocional: este tipo de abuso es
admitido por la sociedad, dado que ha conquistado fácilmente diversos
espacios, como la TV, donde los panelistas de programas de espectáculo,
participantes de realities se atacan verbalmente sin mediar las
consecuencias que conlleva a los televidentes que en su mayoría son
niños, y los transmiten en horarios inadecuados.
En tanto, el anonimato en Internet, que brinda una idealización de
falsa familiaridad, permite que los individuos opinen desmesuradamente
y sin mayor cuidado por el otro emitiendo contendidos subidos de tono y
muchas veces conllevando al problema social del bullyng.
Dimensión 3: Agresividad hostil
Buss y Perry (1996), sostiene que la hostilidad es una respuesta de la
actitud que comporta una “reacción con insultos verbales, expresada de
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emociones negativas; es decir existe una práctica inadecuada,
conjuntamente con una valoración negativa de los individuos o de diversos
acontecimientos” (p. 452).   Se trata del menosprecio que recibe una
persona, ya sea de una o varias personas, dañándola psicológicamente;
y muchas veces conllevando a que aguanten los desprecios y
resignándose a que hablen mal por miedo a las represalias, estas
personas sufren de baja autoestima, son cohibidos, con falta de
personalidad.
Sanz, Magán y García (2006), definen hostilidad como “una
manera de trato negativo hacia los demás, el cual consiste en la
enemistad, la denigración y la mala conducta” (p. 88). Por lo expuesto, es
el trato que le dan a sus compañeros, con blasfemias, es un rechazo social
que recibe una persona por su manera de ser o por su aspecto físico, con
comentarios mal intencionados y violentos.
Lazarus y Lazarus (2010), señalan que la hostilidad “se refiere a
una conmoción y no a una emoción; es decir, los individuos se consideran
enemigos hacia otros cuando se enojan con alguien, siendo esta una
causa de agresividad y provocación” (p. 381). Para el autor, es aquella
persona que tiene una actitud negativa hacia un individuo o un grupo de
individuos, el cual se refleja de manera desfavorable.
1.3.6. Clasificación de la agresividad
De acuerdo a Valzelli (2013), los clasifica en función de:
Objetivos: Instrumentales y no instrumentales (si tiene un objetivo o no).
Grado de control: Controla de manera consciente e impulsiva.
Naturaleza física: Se trata de acciones físicas y afirmaciones verbales.
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Desplazamiento: Se da de forma directa o indirecta (no se agrede a la
víctima sino que se traslada contra una cosa), función interna o externa:
autoagresión (suicidio) o heteroagresión (p. 62).
Esta clasificación tiene como finalidad establecer categorías que
den a conocer a la persona la conducta violenta para poder evitar cualquier
tipo de agresión en un futuro.
Desde otro enfoque, la agresión se puede clasificar en agresividad
directa e indirecta:
a. Agresividad indirecta: El que agrede realiza de manera oculta todo
tipo de agresiones (ejemplo, criticar a una persona cuando no está
presente).
b. Agresividad directa: Se da a conocer mediante manifestaciones de
forma abierta como insultos, pegar, dar golpes, patadones, gruñir,
golpear cosas u objetos, enseñar las uñas, a la víctima o a sus
pertenencias, dar empujones, entre otros).
1.3.7. Causas del comportamiento agresivo
La agresividad ha sido siempre un tema para reflexionar, en especial la
agresividad infantil. Estos estudiantes que en un presente son hostiles en
un futuro presentarán conductas con atribuciones agresivas que se inician
desde edades muy tempranas, acentuándose cuando inician el periodo
escolar infantil.
Melendro (2014), nos hace mención que los factores sociales que
inciden como impulsores de la agresión son “los medios de comunicación,
el ámbito social y educativo, las particularidades de los ecosistemas en
los que residen los adolescentes, el enfoque socioeconómico, el estrés
social provocado por la falta de empleo y el aislamiento de la sociedad”
(p. 80). El comportamiento agresivo es tomado como modelo de lo que
observa el niño(a) en el ámbito que lo rodea, y en su mayoría los padres
consideran que estos comportamientos son pasajeros, sin darse cuenta
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que los niños no tienen control de sus agresiones, ocasionando problemas
posteriores cuando dañan a uno o varios compañeros.
El mismo autor a continuación nos detalla las causas del
comportamiento agresivo:
Por imitación: Existe en el colegio, entorno familiar, personas que
agraden física o verbalmente, estos modelos inadecuado son copiados por
los niños y aprenden de manera errónea que éste es el modo de resolver
los sucesos y conseguir lo que quieren.
Relaciones conflictivas en el ámbito familiar: Las riñas entre padres,
un contexto conflictivo, puede provocar al niño(a) a conducirse
agresivamente.
Inadecuados modos de crianza: Cuando se deja al niño hacer lo que
quiere y no se le educa desde pequeños a respetar a las demás personas,
lo estaremos acostumbrando a no respetar normas. Las incongruencias
de la conducta comportamental de los padres, es decir, cuando ellos
desaprueban la agresión pero los castigan agrediéndoles ya sea física o
de manera amenazante. Así mismo, existe incongruencia al momento de
no seguir un mismo patrón para castigar sobre una falta o actitud
inadecuada, muchas veces los padres, por la misma falta cometida lo
castigan en una primera instancia, y cuando comete la misma falta
después lo ignoran, y es aquí donde el niño se siente confundido, para
ello es importante si queremos corregir estos comportamientos
inadecuados debemos de seguir un mismo patrón, al igual que cuando
uno de los padres castiga o regaña es importante que ambos padres
actúen de la misma manera para neutralizar las malas conductas.
Falta de afectividad hacia el niño: Cuando los padres abandonan la
crianza de los niños, no se le ofrece los cuidados y atenciones necesarias,
la educación que requiere, no se valora sus buenas cualidades o logros,
el niño hará lo que este a su alcance para que sus padres le presten la
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debida atención y si no lo logra, comenzará a tener actitudes agresivas
como un último recurso efectivo para su propósito.
Por lo que, es trascendental tener presente que el concepto de
agresión no suele emplearse como una mera abstracción, como una
fórmula abreviada que expresa una conducta esperada, sino como una
noción hipotética.
Existen diferentes fundamentos que conllevan a la agresión ya que
pueden manifestarse de diferentes formas, como poseer sentimientos de
debilidad, ideas irracionales condenatorias, afirmaciones irracionales de
tener un valor acrecentado que los demás por alguna particularidad que
uno posee y ellos no, tener ideas insensatas demandantes, falta de
conocimiento e insensibilidad a los derechos de otros, sentirse vulnerable,
humillado, amenazado, almacenar sentimientos negativos sin expresarlos
provechosamente, no saber cómo decir las cosas, falta de habilidad verbal
o no verbal, maltrato infantil, conflictos familiares, anomalías genéticas,
pobreza.
1.3.8. Factores que influyen en las conductas agresivas
Rodríguez y Gregorio (2013), señalan que el principio de la agresión en
los niños se debe a diversos factores, estos son:
Factores biológicos: La edad, la elevación de activación hormonal,
mayor ocurrencia en hombres que en mujeres.
Factores personales: El ser humano desarrolla su personalidad en dos
momentos cruciales: la infancia y la adolescencia. El niño se da cuenta de
los sentimientos y las cualidades de sus familiares, aunque no lo perciba
de una manera reflexiva. Esto se produce por simpatía familiar sobre la
personalidad de los hijos.
Factores familiares: Los patrones de crianza y los modelos de interacción
familiar. La familia es el eje primordial del factor sociocultural
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del niño, ya que será su modelo de actitud, disciplina, y conducta a seguir,
según la crianza que le brinden en el hogar surgirá su comportamiento
aceptable o agresivo.
Factores sociales: Especialmente relativos a funciones asociados a
cada individuo dentro del grupo.
Factores cognitivos: Son hábitos de recogimiento social vividas.
Prácticas de privación social. Asociación entre emoción y agresión.
Otros factores ambientales: Exposición constante de violencia por parte
de los medios de comunicación, internet y videojuegos (p. 117).
Este tipo de factores intervienen en la actitud agresiva que
desarrolla un niño, debido a la educación que absorbe por parte de sus
padres, que consideran creer estar haciendo bien y muchas veces se
equivocan.
Los niños en su mayoría experimentan diversas formas de ser
rechazados, ya sea por sus compañeros o por los adultos, así como
también perciben un nivel de aprobación social; si el niño tiene la
capacidad de asimilar estas situaciones le permitirá percibir una mezcla
de sentimientos que lo ayudarán a enfrentarse con la realidad de la vida.
No obstante, si el niño sufre rechazo en repetidas ocasiones y no está
preparado para ello, debido a muchos factores, ya sea baja autoestima,
falta de confianza, no tiene amigos, estos niños en un futuro se convertirán
en víctimas de los agresores.
Los actos de agresión se observa en la mayoría de instituciones
educativas y en todos los países; el tipo y la frecuencia obedecen al clima
escolar que viven, al entorno que los rodea, el tipo de cultura, la edad y
género de los niños. Si un adulto o docente agrede a un niño poniéndole
sobrenombres o etiquetas a un escolar, este adoptará el papel que le
imponen comportándose de acuerdo a la etiqueta puesta, conllevando
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muchas veces a que sean agredidos por sus propios compañeros y siendo
víctimas de maltratos y agresiones.
1.3.9. La agresividad en los estudiantes de educación primaria
Son diversos los autores que han contribuido a definir el término
agresividad en infantes; las actitudes agresivas se presentan
generalmente de manera directa, ya sea, por medio de actos violentos
físicamente como (pateaduras, contiendas, lanzamientos, golpes,
arañones, destrucción de objetos) constituyendo una agresión física, del
mismo modo se muestra como agresión verbal tales como los (insultos,
palabrotas, motes, amenazas); pero también se puede encontrar agresión
psicológica como (dejar solo al individuo o alejarlo del resto del grupo, no
hablarle, no contestarle el saludo, ignorarle, gestos insultos, ofensas,
enseñarle las uñas o darle de puñetazos).
Así mismo, Serrano (2015), coincide con lo descrito anteriormente,
al mencionar; que “es el hecho de provocar daño intencionadamente a una
persona u objeto, ya sea éste animado o inanimado” (p. 57). En
consecuencia, las conductas muchas veces que son intencionadas causan
daño irreparable en los niños y niñas(as) muchas veces llevándolos al
suicidio por las recurrencias de agresión, ya sea que hayan recibo de en
forma física, verbal o emocional.
Comportamientos como pegar a otros, burlarse de ellos, ofensas,
tener rabietas (del tipo de arrojarse al suelo, gritar y golpear cosas por
ejemplo o tirar la puerta), así como emplear palabras inapropiadas para
poder tener la atención de los demás, generalmente son actitudes
señaladas como conductas agresivas.
La agresión del infante en etapa escolar, en primer orden se
desarrolla con la agresividad física e instrumental, conllevando luego a la
agresión verbal y hostil, reduciendo sucesivamente; algunos estudios
mencionan que los niños presentan conductas más agresivas que las
niñas, debido a la presencia de la hormona masculina “testosterona”
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puede estar relacionada con actitudes agresivas que tenga el género
masculino.
Durante la primera etapa infantil, es más probable que los niños
despojen de sus cosas a los demás, a medida que se inicia el lenguaje
verbal, es viable que las niñas empleen palabras para protestar y buscar
solución a los conflictos. Haith, Miller y Vasta (2015), coinciden al
comprobar en sus investigaciones que “los determinantes biológicos de la
conducta agresiva, se basa en la biología que ha relacionado la agresión
con los niveles en la sangre de la testosterona, con el temperamento difícil
durante la infancia y con un proceso escalonado que opera en las
relaciones de dominación” (p. 75). Un determinante o influencia para los
comportamiento agresivos en los estudiantes es la familia, la sociedad;
siendo los factores institucionales, los que influyen en la agresividad, ya
sea, mediante refuerzos negativos, castigos y aprendizajes por
observación. Las familias de los niños agresores entran en una
emprendedora tarea de trabajo de interacciones dominadoras en la cual
se controlan unos a otros por medio de conductas agresivas es decir,
responde agresividad con agresividad.
La agresividad hace que los niños presenten algunas deficiencias
en su aspecto cognitivo, aparecen como deficientes en un cierto número
de tareas cognoscitivas, lo cual incluye la dificultad sobre el raciocinio
moral, presentan falta de empatía y sociabilización, los cuales son
atribuidos a actos hostiles ocasionando respuestas agresivas.
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1.3.10. Enfoques de convivencia escolar
Pedagogía operatoria de Piaget
La propuesta de Piaget forma parte del pensamiento que el conocimiento
es una fundamentación que ejecuta el individuo por medio de sus
actividades con el ambiente que lo rodea, sin embargo, la comprensión de
la realidad es más o menos perceptible para el individuo en observancia
de los instrumentos intelectuales que posea, es decir, el objeto de la
pedagogía piagetiana es beneficiar el desarrollo de estas disposiciones,
cooperar con el infante para que establezca sus propios sistemas de
ideología. Para lo cual, se debe propiciar el desarrollo de la lógica de los
hechos del infante, de forma tal que sea el propio niño quien deduzca la
comprensión de los objetos y fenómenos de la realidad, sin ofrecerlo como
algo acabado, o terminado, con esta concepción esta pedagogía asigna
al error que el niño comete como papel primordial en su interpretación de
la realidad. Este o estos errores son pasos obligatorios para el proceso
constructivo, desarrolla su comprensión en razón al conocimiento de que
las faltas forman parte de los comentarios de su contexto.
Piaget parte de la utilidad teórico-práctico para renovar y explicar
los acontecimientos que suscitan en el salón de clase, surge la Pedagogía
Operatoria. Se plantea como propósito formar personas con la capacidad
de desarrollar un pensamiento independiente,  con la probabilidad de
producir nuevas ideas y capaces de avances científicos, culturales y
sociales. La formación debe estar comprometida a las buenas relaciones
interpersonales, y no solo limitarse a aspectos científicos culturales. La
pedagogía operatoria, tiene como meta buscar un cambio de modelo
educacional. Modificar al sujeto que se enseña no siempre será suficiente,
ya que están relacionados con el contexto en el cual se desenvuelve y las
estrategias de aprendizaje recibidas, sino también que se hará necesario
tomar en cuenta las características motivacionales que posea el propio
individuo para aprender.
Todo tipo de aprendizaje, desde realizar operaciones matemáticas,
escribir palabras, modificar su manera de ser para poder colaborar en el
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grupo, requiere por parte del sujeto de un esfuerzo productivo, para que
los nuevos conocimientos no se desvanezcan rápido y sean
aparentemente reales. Por el contrario, este proceso positivo dará lugar a
una toma de conocimiento por parte de la persona no sólo de la
consecuencia de su procedimiento sino, del camino que ha pretendido
para elaborarla. Este camino, que es el que irá estableciendo su
distribución cognitiva y personal, la cual se podrá ser generalizada a
nuevos contextos y modificarse en situación de las particularidades
peculiares de cada una de ellas.
Modelos de gestión de la convivencia escolar
Estos modelos de convivencia escolar se hacen oportunos dado que
existen diversos factores preponderantes para su elección, entre los que
resaltan: sociales, económicos y políticos en donde la escuela se
encuentra inmersa y estos, son determinantes para que ella adopte un
modelo, siendo este quien direccione la convivencia escolar.
Teixidó y Castillo (2013), sostiene que:
Los modelos de gestión ayudan a vislumbrar posturas que
pueden estar direccionadas desde una óptica democrática o
autocrática, lo cual trasciende en la participación, la toma de
decisiones, distribución de actividades, vivencia de valores
como el respeto, la tolerancia, la solidaridad entre otros
aspectos; situación que se experimenta en la cotidianidad del
escenario educativo (p. 112).
Para los autores, un contexto que se organiza y gestiona desde la
autoridad y la democracia realizará estrategias de intervención
diferenciadas tomando en cuenta al contexto educativo, y particularmente,
percibirán constantemente los niños un modelo que les permita interiorizar
mediante la construcción de modos eficaces que les ayude a convivir de
forma armónica. De la misma manera, identificar un modelo de gestión de
la convivencia permite analizar la participación y el aprendizaje de los
educandos.
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Los autores también manifiestan que existen tres líneas de
actuación para la convivencia escolar la cuales son designadas como:
segregadoras, curriculares y disciplinarias.
La primera medida de atención para mejorar la convivencia en el
aula es aislar a los estudiantes estigmatizados como “problemáticos” en
grupos pequeños, los cuales estarán bajo la responsabilidad de un
docente a cargo. Sin embargo, al observar la necesidad de buscar
diversas estrategias se creó un espacio en el Currículo en donde se
explicita la aplicabilidad de alguna área específica o programa con el
propósito de fomentar la paz; ésta es llevaba a cabo desde una tutoría o
un espacio ad hoc, dando como resultado la implementación de medidas
curriculares. Las medidas de disciplina fueron aplicadas a aquellos
estudiantes que realizaban actos de violencia o de incivismo y por ende
merecían un castigo y/o sanción.
Estas medidas de atención, han reflejado a lo largo de los años,
obstáculos para el impacto deseado, debido a que, se evidenciaron de
manera continua comportamientos inadecuados de los educandos. Por
ende, el mejoramiento de la convivencia en el aula debe estar direccionada
al conocimiento de los hechos basados en un tratamiento más amplio de
los conflictos en la escuela, y es ella quien debe aclarar qué es un modelo
de gestión de la convivencia. Por su parte Torrego (2012), expresa que
“es un conjunto de planteamientos educativos que tratan de guiar las
actuaciones concretas que se adoptan desde una perspectiva de centro.
Su finalidad es optimizar los procesos de aprendizaje y enseñanza,
confrontar problemáticas disciplinarias, prevenir y eliminar la violencia” (p.
3).
De acuerdo a lo planteado por el autor, un modelo de gestión de la
convivencia escolar debe tener claridad, con relación a sus aportes a la
prevención, atención y seguimiento de los conflictos que se generen en la
escuela, puesto que es el fundamento de las oportunidades de mejora de
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la institución educativa tanto en la aplicabilidad de un currículo flexible
como en la adecuada organización escolar. Cabe resaltar, que en las
escuelas no se presenta un modelo de forma explícita, ya que pueden
coexistir en la misma institución educativa elementos de los tres modelos:
punitivo, relacional e integrado.
El modelo punitivo se encuentra fundamentado en la aplicabilidad
de una sanción ante una acción que ese encuentre explícitamente
establecida como una transgresión a las normas propias del
establecimiento educativo.
El modelo relacional, está cimentado en la reparación, resolución y
reconciliación de las partes involucradas en el problema, pues son ellas
(víctima y agresor) las que deben a través de la comunicación asertiva y
directa, buscar una solución en donde la victima puede recibir una
restitución material o moral, y el agresor dejara de cometer las faltas
debido al coste mental y emocional que le permitió reconciliarse,
resolviendo su culpa (prevención individual)  y se establece un estilo
educativo como ejemplo para que sea modelada por el grupo de pares.
(Prevención generalizada). Este modelo favorece una moral autónoma y
presenta un concepto de justicia restitutiva y no simplemente retributiva.
El modelo Integrado requiere de la escuela una re-organización de
modo que ella pueda: planear, ejecutar, verificar y evaluar las actividades
en torno a la convivencia escolar. Para tal fin, se hace necesario la
participación y compromiso de toda la comunidad educativa (educandos,
familias, directivos y docentes).
Lo anterior, da cuenta que la convivencia escolar implica la
participación de todos y todas, así como también, el reconocimiento de la
escuela como protagonista en el tratamiento del conflicto, apoyada en el
diálogo y un nuevo modelo de educación moral, en donde se logre que los
estudiantes puedan llevar a la praxis los valores más que su
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memorización, integrando de tal forma los modelos restaurativos y
retributivos de la justicia.
1.3.11. Convivencia escolar
Ruiz y Coquelet (2013), lo definen como “la interacción entre los diferentes
miembros de una misma aula, en una institución educativa, que tiene un
suceso significativo en el crecimiento y desarrollo ético, socio afectivo e
intelectual entre los estudiantes” (p. 50). En el aula existen conflictos los
cuales no son generalizados pero son reales, para ello es importante la
comunicación entre miembros de la  comunidad educativa para crear
conciencia en los niños para una buena convivencia en el salón de clase.
De otro lado, López (2014), señala que la convivencia en el aula “es
el interactuar diario entre los integrantes que conforman la comunidad en
el aula” (p. 70). En otras palabras es la relación particular en el contexto
escolar que se produce entre los diversos agentes educativos: alumnos,
profesores, autoridades, asistentes de la educación, padres y madres
fundamentalmente.
UNESCO (2012), señala que “aprender a vivir juntos, es aprender
a vivir con los demás miembros de un grupo y demanda una serie de
compromisos” (p. 53). La institución educativa es uno de los entes que
ayuda a formar valores de la democracia, desde temprana edad, los
docentes debemos enseñar a las personas a respetarse y convivir en
armonía.
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1.3.12. Importancia de una buena convivencia escolar
La convivencia es la habilidad del ser humano de compartir con otros un
espacio en un marco de respeto y solidaridad recíproca; involucra la
correspondencia y consideración por la diversidad, la disposición de las
personas de entenderse, de valorarse y aceptar las disconformidades; los
puntos de vista de otro y de otros.
Para los docentes, docentes, pedagogos, psicólogos y, en general,
cada uno de los profesionales de la enseñanza consideran esencial una
buena convivencia en clase en protección de los educandos.
Dentro de las instituciones educativas, se pueden percibir diversos
conflictos y contextos problemáticos: la violencia como una expresión
externa del bajo nivel de pasividad a la frustración; la violencia debido a
los problemas socio–económicos y a problemáticas internas por las que
los niños se ven afectados.
Es importante que los estudiantes busquen distintos modos de
resolución de conflictos basados en actitudes, que ayude a formar valores
para un futuro, y que conozcan que la violencia no es la única respuesta
a la resolución de los problemáticas. Por lo tanto, será primordial fomentar
que existen otras maneras no agresivas y más pacíficas como solución.
1.3.13. Dimensiones de la convivencia escolar
De acuerdo al autor Segura (2013), plasma las siguientes dimensiones de
convivencia escolar:
Dimensión 1: Aprender a convivir en la escuela
Segura (2013), manifiesta que “es un lugar para la educación donde
también se aprende a convivir y también a vivir, es esta la esencia de la
vida misma, el respeto de normas básicas, así como la resolución de
conflictos” (p. 11). Es importante enseñar a los niños a aprender a
relacionarse, a seguir normas para vivir en sociedad, sin crear conflictos,
la interrelación entre compañeros, en un conjunto de coordinaciones y de
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una comunicación bilateral y correspondencia, asimismo implica la
cooperación entre todos los integrantes del contexto en el que se
desenvuelven.
Para  Sánchez (2014), “consiste en comprenderse uno mismo,
desarrollarse de forma integralmente como humano, y consolidar la
madurez en dirección propia y social” (p. 21).   El comportamiento del
estudiante se va formando paulatinamente, aprenderá a identificar sus
potencialidades y así poder desarrollarse de forma integral para ello,
necesita la relación de sus compañeros formando parte de la comunidad
educativa.
Para el Ministerio de Educación (2013), la convivencia es la
“capacidad para formar interrelaciones sociales  y humanas fuertes  y
saludables, conformes, basadas en la tolerancia y en el respeto al derecho
de los demás” (p. 3). La convivencia debe darse en un clima de respeto y
armonía, cuya capacidad le permita al niño desarrollarse de manera
integral como persona, ya que en un colegio existen niños con problemas
y es preciso realizar una atención especializada para desarrollar en ellos,
habilidades sociales para crear una buena convivencia.
León (2016), menciona “la convivencia es el punto de encuentro
interpersonal, de compensación, de diálogo, de problema y encuentros en
el cual el ser humano desarrolla valores” (p. 359). La convivencia le
permite al ser humano crear normas de convivencia con la finalidad de
garantizar los derechos básicos de la persona, el cual forma parte
importante de la convivencia escolar.
Dimensión 2: Aprender a relacionarse o aprender a vivir juntos
Segura (2013), remarca que “es la base para desarrollar la comprensión
con los otros, demostrando respeto hacia los suyos, para merecer la
pertenencia al grupo, efectuando proyectos comunes y tomar medidas
para tratar los conflictos” (p. 12). Es importante que el niño aprenda a vivir
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en comunidad, respete los derechos de los demás, debe aprender a vivir
en paz, con empatía hacia los demás.
Sánchez (2014), nos indica que es “el principio para enriquecer la
interrelación con sus pares, mostrando el respeto hacia los demás para
alcanzar la aceptación al grupo, desarrollando propósitos generales para
tratar los enfrentamientos que se puedan presentar en un determinado
momento” (p. 35). Por estas razones, la interacción debe ser trabaja en
el aula, mediante estrategias que ayude a dinamizar el proceso de
enseñanza- aprendizaje y hacer de la clase un ambiente armónico y
menos conflictivo.
Dimensión 3: Aprender a cumplir normas
Segura (2013), nos detalla que “ser fiel cumplidor de la realización de las
normas de convivencia involucra convivir en un ambiente en forma
solidaria y libre de intimidación” (p. 13). El docente debe enseñar a los
estudiantes el valor del cumplimiento de las normas de convivencia lo cual
permitirá el buen trabajo en la clase.
Por su lado, Sánchez (2014), sostiene que está “basada en la
comprensión de las relaciones establecidas en un determinado ámbito, ya
sea, personal o grupal, es aquí donde se tiene que formarse el
cumplimiento de las normas y formas que perdurarán a lo largo de la vida
de cada individuo” (p. 89). Es decir, que aprender las normas permitirán
a convivir en paz y armonía, evitando la discrepancia, ya que la buena
convivencia ayuda a respetar e interaccionar de forma ordenada y
tolerante con los demás.
1.3.14. Factores que influyen en la convivencia escolar
Según Mesa y Vicente (2015), los diversos factores entre otros, que
influyen negativamente en la convivencia escolar son:
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Las características de la sociedad actual: Dificultades de
pensamientos. Postmodernidad, inexistente democracia, neoliberalismo y
facultad de los medios de comunicación en el modelo de pensamiento.
Cultura y valores subyacentes: Conformismo social, independencia,
competencia, rentabilidad y eficiencia y consumismo.
Entorno familiar: Nuevos modelos de familia, diferente uso del tiempo en
el seno familiar y baja relación entre los miembros familiares.
La escuela como fuente de violencia: Relaciones asimétricas de poder,
violencia general y el currículum como principio de violencia: metodología,
sistemas de evaluación, clima del aula de clases, complejidad, contenidos
poco eficientes. Así como, los medios de comunicación y su incidencia en
la violencia escolar (p. 210).
Consecuentemente, los seres humanos, no nacen violentos, la
sociedad los hace violentos., ya que los aprenden, por los factores
sociales, u otras causas antes mencionados que son consecuencias
forzosas del pensamiento violento en las instituciones educativas.
Las potenciales respuestas ante los contextos mencionados son
complejos porque existe una gran diversidad socioescolar, porque se
cruzan elementos diversos y porque, en definitiva, existen expresiones
preocupantes de crisis y reformas económicas, sociales, funcionales,
culturales, morales, entre otros. Así, según descifremos las situaciones y
las causas, nos ubicaremos en posiciones que van desde aquellas que
ponen la afectación en la dimensión psicológica de la dificultad, enfocando
su conducta y posible solución de manera individual, como programas de
intervención en la modificación de la conducta y habilidades sociales, a
quienes pensamos que los contextos y componentes ambientales,
sociales, familiares, culturales, del propio colegio y hasta personales,
todos ellos en toda su complejidad, están presentes en las actuaciones
violentas o no, del estudiantado, desarrollando, la denominada
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perspectiva ecológica-social, que enmarca la convivencia escolar como un
modo de organización social, necesario para un buen quehacer y
entendimiento entre los protagonistas de la misma,  con sus valores,
procedimientos y sobre todo en las relaciones entre docentes y
estudiantes y docentes entre sí.
Es posible que, en las instituciones educativas, se esté poniendo
demasiado énfasis en la dimensión psicológica a la hora de resolver o
intentar solucionar los problemas derivados de ciertos comportamientos.
En las instituciones educativas, ante la no siempre fácil relación de
profesores y alumnado o de éstos entre sí, se buscan alternativas que
tratan de propiciar una salida mediante programas de prevención o de
mediación. Obviamente, eso no basta. Se debe plantear diversas
alternativas a los sectores, mediante informes, para dar a conocer a las
instituciones de que la violencia es un fenómeno estructural en la sociedad
y no coyuntural, que sólo desde las mismas estructuras sociales se puede
poner remedio. Esto sería un primer comienzo para considerar la
importancia de tener otra mirada hacia fuera, es decir hacia el contexto
social y económico.
1.3.15. Sana convivencia
De acuerdo a López (2014), “la convivencia es una forma de relacionarnos
entre nosotros, que debemos escoger desde muy jóvenes. Para la
convivencia positiva se debe tolerar las costumbres de las demás
personas para lo cual es necesario el respeto, amor, perdón, entre otros”
(p. 82). Por ello, para la libertad y la autoconfianza, son necesarias para
una mejor convivencia, donde el transitar de la vida sea prescindible el
apoyo y compañía de otros.
La sana convivencia en la institución educativa se da principalmente
y se demuestra mediante: los buenos tratos con los compañeros, cuando
se dirigen a los docentes, y demostrando un comportamiento educado y
sensato, sin hacer desorden.
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1.3.16. Normas para fomentar la convivencia escolar
De acuerdo al autor Ortega (2014), nos resalta las normas que se deben
tener en cuenta para fomentar la convivencia escolar, se puede mencionar
las siguientes:
La importancia de que los educandos participen en la formulación de
las normas de convivencia. Esto es necesario, pues de esta forma se
construye la responsabilidad grupal e individual para su aplicación.
Las normas deben ser sencillas y claras de tal modo que todos los
miembros del grupo las comprendan en todas sus eficacias. La
comunicación con un conveniente vocabulario de los estudiantes en el
nivel intelectual, es un requisito indispensable.
El docente debe cerciorarse que todos hayan comprendido la
aplicación de las normas, en tanto los alumnos deben estar en
adecuada relación con el docente, pues deben servir para la buena
convivencia.
Al establecer las normas, el docente y el grupo deben comprometerse
las consecuencias que se aplican, si las mismas son consideradas, así
como lo que va a suceder, por falta de cumplimento. Asimismo, es
necesario que estos resultados desde el principio queden establecidos
para ayudar a los alumnos a concientizarse con los mismos.
Las normas para que sean seguras, se deben dar en una determinada
situación, rigen las pautas acordadas, lo que le da solidez a la
normativa y permite que las personas sepan cómo se espera que se
comporten. Este aspecto es clave si se quiere trabajar para ayudar a
los estudiantes a constituir mecanismos de auto control. Debido a que
si la norma no es sólido, se crea en el educando sentimientos de
inseguridad, dado que no tienen cuando hacer las cosas y en qué
momento, para ello es necesario dar normas precisas y ser firmes en
su cumplimento para formar personas seguras de sí mismas.
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1.4. Formulación del Problema
De acuerdo a lo expuesto en la problemática, se presenta la formulación
del problema. ¿Cuál es la relación que existe entre agresividad y
convivencia escolar en los estudiantes de 6to grado de educación primaria
de la Institución Educativa Nº 10157 “Inca Garcilaso de la Vega”, distrito
de Morrope – Lambayeque, año 2018?
1.5. Justificación del estudio
En el ámbito teórico la investigación se justifica porque, da a conocer que
la convivencia además de constituir un propósito esencial de la educación,
representa uno de los principales retos para los sistemas educativos en
nuestra actualidad.
Son diversas las razones por las cuales los alumnos llegan a la
agresión, donde las dificultades que se presentan en el aula ponen en
riesgo la estabilidad y armonía en la institución educativa; dado que
perturba la dinámica institucional afectando la buena convivencia y el
rendimiento académico de la población estudiantil, debilitándose las
relaciones interpersonales, siendo esto una barrera para el trabajo en
equipo y el manejo de las normas básicas del respeto mutuo.
La investigación se justifica en el aspecto práctico, ya que las
conductas agresivas o violentas que perciben los estudiantes de parte de
sus pares pueden pasar desapercibidas por los docentes, y muchas veces
por los padres de familia que consideran estos comportamientos como
típicos de la edad sin prestarle la debida atención necesaria.
La aplicación de los instrumentos de acuerdo a las variables de
estudio nos permitirá responder la inquietud sobre el nivel de agresividad
de los estudiantes de 6to grado, debido a que es una etapa importante
para el alumno, ya que se orienta al desarrollo de su personalidad, sus
emociones, y dinamismo frente a la convivencia con los demás.
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Se justifica en lo social, ya que promover la convivencia en la
escuela es una tarea que involucra a toda la comunidad educativa, no es
responsabilidad sólo de uno o algunos de sus miembros (directores, jefes
de estudio, docentes, auxiliares, tutores, alumnos, etc.), sino que es
resultado de acciones y valores compartidos por toda la comunidad en el
vivir cotidiano. Sólo cuando hay coherencia entre los valores educativos
que propone la escuela, los que desarrolla la familia y los que están
presentes en la opinión pública, los alumnos asumirán como apropiadas
las normas a asumir.
1.6. Hipótesis
Hipótesis general:
Existe relación inversa entre agresividad y convivencia escolar en los
estudiantes de 6to grado de educación primaria de la Institución Educativa
Nº 10157 “Inca Garcilaso de la Vega”, distrito de Mórrope – Lambayeque,
año 2018.
Hipótesis específicas:
El nivel bajo de agresividad física se relaciona con la convivencia escolar
en los estudiantes de 6to grado de educación primaria de la Institución
Educativa Nº 10157 “Inca Garcilaso de la Vega”, distrito de Morrope –
Lambayeque, año 2018.
El nivel bajo de agresividad verbal se relaciona con la convivencia escolar
en los estudiantes de 6to grado de educación primaria de la Institución
Educativa Nº 10157 “Inca Garcilaso de la Vega”, distrito de Morrope –
Lambayeque, año 2018.
El nivel bajo de agresividad hostil se relaciona con la convivencia escolar
en los estudiantes de 6to grado de educación primaria de la Institución





Determinar la relación que existe entre agresividad y convivencia escolar
en los estudiantes de 6to grado de educación primaria de la Institución
Educativa Nº 10157 “Inca Garcilaso de la Vega”, distrito de Morrope –
Lambayeque, año 2018.
Objetivos específicos:
Identificar el nivel de agresividad física y su relación con la convivencia
escolar en los estudiantes de 6to grado de educación primaria de la
Institución Educativa Nº 10157 “Inca Garcilaso de la Vega”, distrito de
Morrope – Lambayeque, año 2018.
Identificar el nivel de agresividad verbal y su relación con la convivencia
escolar en los estudiantes de 6to grado de educación primaria de la
Institución Educativa Nº 10157 “Inca Garcilaso de la Vega”, distrito de
Morrope – Lambayeque, año 2018.
Identificar el nivel de agresividad hostil y su relación con la convivencia
escolar en los estudiantes de 6to grado de educación primaria de la
Institución Educativa Nº 10157 “Inca Garcilaso de la Vega”, distrito de
Morrope – Lambayeque, año 2018.
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II. Método
2.1. Diseño de investigación
La investigación se ha desarrollado dentro del diseño no experimental de
corte transversal, correlacional. Para lo cual, Hernández, Fernández y
Baptista (2014), sostienen que este diseño “se realiza con la finalidad de
indagar sobre la incidencia y los valores que presenta una o más variables
o ubicar, categorizar y facilitar una visión de un evento, un contexto, un
fenómeno, una comunidad o una realidad” (p. 121). Es decir, el estudio se
realiza sin manipular deliberadamente las variables agresividad y
convivencia escolar, en donde la aplicación de los instrumentos se plasma
en una base de datos y ese es el reflejo de los resultados de la
investigación.
De otro lado, Carrasco (2013), señala que “el diseño transversal se
utiliza para poder realizar una investigación en base a hechos y fenómenos
de un contexto dentro de un período determinado de tiempo” (p. 72). El
trabajo de investigación se da en un solo momento, primero se realizó la
prueba piloto aplicando los instrumentos en un día de semana sin alterar
la clase de la docente del aula, previa coordinación en un promedio de 20
minutos aproximadamente; y después se realizó a la totalidad de la
muestra.




Figura 1. Esquema del diseño de investigación.
Fuente: Hernández et al. (2014, p. 159)
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Leyenda:
M : Muestra de estudiantes
O : Observación
x : Agresividad
y : Convivencia escolar
r : Correlación de las variables
Según el planteamiento de Hernández, et al. (2014), los tipos de
investigación que se dan son: descriptivo y correlacional, la cual se detalla
a continuación:
Descriptivo: Hernández, et al. (2014), manifiestan que “consiste en medir,
evaluar y recolectar datos sobre las dimensiones del fenómeno a estudiar,
con la finalidad de recolectar toda la información que consigamos para
obtener el resultado de la investigación” (p. 124).
Se realizó una descripción de la problemática por medio de
características, hechos, acontecimientos de la Institución Educativa Nº
10157 “Inca Garcilaso de la Vega”, Morrope – Lambayeque, para poder
plantear recomendaciones en mejora de este problema.
Correlacional: Hernández, et al. (2014), sostienen que “se encargan de
describir la relación entre dos o más variables, categorías o conceptos en
un momento determinado; puede ser en términos correlacionales o en
función de la relación causa-efecto (causales)” (p. 125). También se puede
establecer relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o
pretender analizar relaciones causales.
En la presente investigación, la intención de estudio es establecer
el nivel de correlación de las variables agresividad y convivencia escolar
de los estudiantes de 6to grado de educación primaria.
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Asimismo, se utilizó el enfoque cuantitativo, del cual Hernández, et
al (2014), señalan que se “utiliza la recolección de datos para probar las
hipótesis, se basa en la medición numérica y el estudio estadístico, para
identificar modelos de conducta y probar teorías científicas” (p. 4). Todos
los resultados de la investigación se detallaran en tablas estadísticas
numéricas donde se analizan el nivel de percepción de los estudiantes de
6to grado de educación primaria de acuerdo a las variables de estudio,
acompañado de su gráfica y su respectivo análisis y/o interpretación.
El método de investigación es hipotético deductivo, de acuerdo al
autor Sabino (2013), “es el procedimiento o camino que sigue el
investigador para hacer de su actividad una práctica científica” (p. 151). Es
decir consiste en realizar observaciones a partir de los cuales se formulan
hipótesis generales y específicas, los cuales son comprobados con el




Rodríguez y Gregorio (2013), “la agresión significa el comportamiento de
ataque, acción de atacar; mientras que agresividad designa, más bien,
como la disposición a atacar, la necesidad de atacar, el placer de atacar”
(p. 49).
Variable 2: Convivencia escolar
Ortega (2014), señala que “es el proceso de interrelación entre los
diferentes miembros de una institución educativa. No se limita a la relación
entre personas, sino que incluye a las formas de interacción de los
diferentes niveles que conforman la comunidad educativa” (p. 32), por lo
que constituye una construcción colectiva y de responsabilidad de todos




Se aplicó el Test de Agresividad dirigido a los estudiantes de 6to grado de
educación primaria, se formularon un total de 20 preguntas cerradas
aplicando la escala de Likert, medibles en tres dimensiones: agresividad
física, agresividad verbal y hostilidad; para ser evaluados en sus niveles:
bajo, medio y alto.
Tabla 1.
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Variable 2: Convivencia escolar
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Se aplicó el Test de Convivencia Escolar dirigido a los estudiantes de 6to
grado de educación primaria, se formularon un total de 20 preguntas
cerradas aplicando la escala de Likert, medibles en tres dimensiones:
Aprender a convivir, aprender a relacionarse y aprender a cumplir normas;
para ser evaluados en sus niveles: bajo, medio y alto.
Tabla 2.
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2.3. Población y muestra
Población
Corbetta (2015), lo define como “el conjunto de personas, cosas u
elementos que componen un universo, el cual se puede medir y evaluar”
(p. 24).
La población del estudio estuvo conformada por 202 estudiantes de
6to grado de educación primaria en la Institución Educativa Nº 10157 “Inca
Garcilaso de la Vega”, distrito de Mórrope – Lambayeque, año 2018. Tal
como se detalla a continuación:
Tabla 3.
Distribución de la población de estudiantes matriculados en el sexto grado
secciones A, B, C, D, E, F de la Institución Educativa Nº 10157 “Inca









Fuente: Institución Educativa Nº 10157 “Inca Garcilaso de la Vega”,
Mórrope – Lambayeque, 2018. Nómina de matrícula de sexto grado
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Muestra
La muestra es de tipo probabilístico estratificado, ya que se ha
determinado mediante la aplicación de la fórmula estadística, dando como
resultado un total de 131 estudiantes de 6to grado de educación primaria.
Para obtener el tamaño de la muestra se aplicó la fórmula
establecida:
n = Z2 . p . q . N
E2 (N - 1) + Z2. p . q
n = ( 1,96 )2 . ( 0,6 ) ( 0,4 ) . ( 202 ) _ .
( 0,05 )2 ( 202-1 ) + ( 1,96 )2 ( 0,6 ) ( 0,4 )
n = 3,8416 ( 0,24 ) . ( 202 ) _
0,0025 ( 201 ) + 3,8416 ( 0,24 )
n = 0,921984 ( 202 ) _
0,5025 + 0,921984
n = 186,24076 _
1,424384
n = 130,75 n = 131
Siendo el factor de afección igual a:
f = n
N














El muestreo es al azar, todos los alumnos tienen la misma probabilidad de
ser escogidos. La técnica que se utilizará es la tómbola, se tendrá los
registros de evaluación, para designar los números seleccionados por
cada sección de 6to grado de educación primaria.
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y
confiabilidad
Técnica
La técnica de investigación es la encuesta. Carrasco (2013), remarca que
“es una técnica de investigación social por excelencia, debido a su utilidad,
variabilidad, sencillez e imparcialidad de los datos que  con ellos se
obtiene” (p. 314). La técnica de la encuesta es la estrategia que se ha
seguido y que nos ha servido para medir las características de los
estudiantes de 6to grado de educación primaria respecto a las variables
de estudio y sus dimensiones e indicadores.
Instrumento
El instrumento para recolectar datos es el test, para lo cual, Tamayo y
Tamayo (2017), señala que “tiene como objeto lograr información sobre
rasgos definidos de la personalidad, la conducta o determinados
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comportamientos y características individuales o colectivas de la persona
como la inteligencia, actitudes, aptitudes, etc., que son evaluadas por el
evaluador” (p. 175). Los ítems se elaboraron teniendo en cuenta los
indicadores encontrados de las dimensiones de las variables que se
describen en el cuadro de operacionalización de las variables. Su
construcción, aplicación y tabulación posee un alto grado científico y
objetivo.
Tabla 5.







Test de convivencia escolar
Fuente: Test de Agresión del autor Buss y Perry (1992) y el Test de Escala de
Convivencia Escolar (ECA) del autor Collell y Escudé (2006), adaptado por Chozo
y Domínguez (2018).
Ambos instrumentos estuvieron dirigidos a los estudiantes de 6to
grado de educación primaria, se formularan 20 preguntas cerradas,
aplicando la escala de Likert, donde se va a medir las características que
presentan los estudiantes de 6to grado de primaria.
Validez
Hernández, et al. (2014), sostienen que “se refiere al grado en que un
instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (p. 201). La
validez comprende la idea experimental completa y define si los resultados
obtenidos satisfacen los requerimientos del método de la investigación
científica o no para lo  cual se supedita a un juicio de expertos.
Los instrumentos serán sometidos a un juicio de expertos por
especialistas de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo.
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Nº Expertos Validez %
aplicabilidad
1 Especialista 1 100 % Aplicable
2 Especialista 2 100 % Aplicable
3 Especialista 3 100 % Aplicable
Tabla 6.
Resumen de los informes de juicio de expertos
Opinión de
Fuente: Validez del instrumento.
Confiabilidad
Hernández, et al. (2014), afirman que “la confiablidad de un instrumento y
medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo
individuo u objeto produce resultados iguales” (p. 200).
La confiabilidad de los instrumentos se determinó con la aplicación
del método Alfa de Cronbach, ya que los test presentan características
politómicas, escala de Likert; el resultado obtenido nos indica que están















Fuente: Programa SPSS V. 23.
2.5. Métodos de análisis de datos
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El análisis de los datos se realizó por medio de estadísticos descriptivos e
inferenciales, para lo cual se elaboró una base de datos en el programa
SPSS (Software Estadístico aplicado a las Ciencias Sociales), versión 23
en español.
Estadística descriptiva:
Se ha trabajado con fórmulas de estadística descriptiva para resumir la
información recopilada en valores numéricos y sacar consecuencias de
esa información así obtendremos medidas de centralización (media,
mediana moda), dispersión (rango, varianza, desviación típica) y forma
(coeficiente de asimetría y curtosis).
Se encarga de recolección, clasificación, descripción, simplificación
y presentación de los datos mediante tablas y figuras que describan en
forma apropiada el comportamiento de información captada.
Estadística inferencial:
Se encarga de los métodos de estimación, estudio y pruebas hipótesis,
con el propósito de llegar a conclusiones que brinden una adecuada base
científica para la toma de decisiones.
Se utilizó el coeficiente de correlación de Rho Spearman, dado que
los instrumentos de ambas variables presentan características de escala
ordinal, el estadístico nos permitió conocer si el ajuste de la nube de puntos
a la recta de regresión lograda es satisfactorio.
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Tabla 8.
Interpretación del coeficiente de correlación
Cuando el valor es positivo ( + ) o negativo ( - ):
Valores Interpretación
De 0 a 0,20 Correlación prácticamente nula
De 0,21 a 0,39 Correlación baja
De 0,40 a 0,69 Correlación moderada
De 0,70 a 0,90 Correlación alta
De 0,91 a 1 Correlación muy alta
Fuente: Bisquerra (2014; p. 212).
2.6. Aspectos éticos
Dentro del proceso de elaboración del presente estudio, se han recabado
diversos datos y resultados, estos no han sido modificados ni
manipulados, por lo que los resultados reflejan la percepción de cada uno
de los estudiantes encuestados. Asimismo, todas las fuentes y referencias
han sido debidamente citadas y referenciadas, respetando el derecho de





Niveles de la variable agresividad de los estudiantes de 6to grado de educación






Fuente: Base de datos (Anexo 5).
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Figura 2. Niveles de la variable agresividad de los estudiantes de 6to grado de
educación primaria de la I.E. Nº 10157 “Inca Garcilaso de la Vega”, Morrope
En la tabla 9 y figura 2, los 131 estudiantes encuestados percibieron que, el
90,8% presentan un nivel bajo, el 9,2% presentan un nivel medio y el 0%
presentan un nivel alto con respecto a la agresividad de los estudiantes de 6to
grado de educación primaria de la Institución Educativa Nº 10157 “Inca Garcilaso
de la Vega”, distrito de Morrope – Lambayeque.
Tabla 10.








Niveles de la dimensión agresividad física de los estudiantes de 6to grado de
educación primaria de la I.E. Nº 10157 “Inca Garcilaso de la Vega”, Morrope
Válido
Fuente: Base de datos (Anexo 5).
Figura 3. Niveles de la dimensión agresividad física de los estudiantes de 6to
grado de educación primaria de la I.E. Nº 10157 “Inca Garcilaso de la Vega”,
Morrope
En la tabla 10 y figura 3, los 131 estudiantes encuestados percibieron que, el
94,7% presentan un nivel bajo, el 4,6% presentan un nivel medio y el 0,8%
presentan un nivel alto con respecto a la agresividad física de los estudiantes de
6to grado de educación primaria de la Institución Educativa Nº 10157 “Inca
Garcilaso de la Vega”, distrito de Morrope – Lambayeque.
Tabla 12.
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Niveles de la dimensión agresividad verbal de los estudiantes de 6to grado de
educación primaria de la I.E. Nº 10157 “Inca Garcilaso de la Vega”, Morrope
Frecuencia Porcentaje
Bajo 120 91,6
Válido Medio 11 8,4
Total 131 100,0
Fuente: Base de datos (Anexo 5).
Figura 4. Niveles de la dimensión agresividad verbal de los estudiantes de 6to
grado de educación primaria de la I.E. Nº 10157 “Inca Garcilaso de la Vega”,
Morrope
En la tabla 11 y figura 4, los 131 estudiantes encuestados percibieron que, el
91,6% presentan un nivel bajo, el 8,4% presentan un nivel medio y el 0%
presentan un nivel alto con respecto a la agresividad verbal de los estudiantes de








Niveles de la dimensión agresividad hostil de los estudiantes de 6to grado de
educación primaria de la I.E. Nº 10157 “Inca Garcilaso de la Vega”, Morrope
Válido
Fuente: Base de datos (Anexo 5).
Figura 5. Niveles de la dimensión agresividad hostil de los estudiantes de 6to
grado de educación primaria de la I.E. Nº 10157 “Inca Garcilaso de la Vega”,
Morrope
En la tabla 12 y figura 5, los 131 estudiantes encuestados percibieron que, el
77,9% presentan un nivel bajo, el 17,6% presentan un nivel medio y el 4,6%
presentan un nivel alto con respecto a la agresividad en su dimensión agresividad
hostil de los estudiantes de 6to grado de educación primaria de la Institución








Niveles de la variable convivencia escolar de los estudiantes de 6to grado de
educación primaria de la I.E. Nº 10157 “Inca Garcilaso de la Vega”, Morrope
Válido
Fuente: Base de datos (Anexo 5).
Figura 6. Niveles de la variable convivencia escolar de los estudiantes de 6to
grado de educación primaria de la I.E. Nº 10157 “Inca Garcilaso de la Vega”,
Morrope
En la tabla 13 y figura 6, los 131 estudiantes encuestados percibieron que, el
0,8% presentan un nivel bajo, el 36,6% presentan un nivel medio y el 62,6%
presentan un nivel alto con respecto a la convivencia escolar de los estudiantes
de 6to grado de educación primaria de la Institución Educativa Nº 10157 “Inca








Niveles de la dimensión aprender a convivir de los estudiantes de 6to grado de
educación primaria de la I.E. Nº 10157 “Inca Garcilaso de la Vega”, Morrope
Válido
Fuente: Base de datos (Anexo 5).
Figura 7. Niveles de la dimensión aprender a convivir de los estudiantes de 6to
grado de educación primaria de la I.E. Nº 10157 “Inca Garcilaso de la Vega”,
Morrope
En la tabla 14 y figura 7, los 131 estudiantes encuestados percibieron que, el
1,5% presentan un nivel bajo, el 29,8% presentan un nivel medio y el 68,7%
presentan un nivel alto con respecto a la convivencia escolar en su dimensión
aprender a convivir de los estudiantes de 6to grado de educación primaria de la









Niveles de la dimensión aprender a relacionarse de los estudiantes de 6to grado
de educación primaria de la I.E. Nº 10157 “Inca Garcilaso de la Vega”, Morrope
Válido
Fuente: Base de datos (Anexo 5).
Figura 8. Niveles de la dimensión aprender a relacionarse de los estudiantes de
6to grado de educación primaria de la I.E. Nº 10157 “Inca Garcilaso de la Vega”,
Morrope
En la tabla 15 y figura 8, los 131 estudiantes encuestados percibieron que, el
9,2% presentan un nivel bajo, el 48,1% presentan un nivel medio y el 42,7%
presentan un nivel alto con respecto a la convivencia escolar en su dimensión
aprender a relacionarse de los estudiantes de 6to grado de educación primaria




Niveles de la dimensión aprender a cumplir normas de los estudiantes de 6to




Válido Alto 77 58,8
Total 131 100,0
Fuente: Base de datos (Anexo 5).
Figura 9. Niveles de la dimensión aprender a cumplir normas de los estudiantes
de 6to grado de educación primaria de la I.E. Nº 10157 “Inca Garcilaso de la
Vega”, Morrope
En la tabla 16 y figura 9, los 131 estudiantes encuestados percibieron que, el 0%
presentan un nivel bajo, el 41,2% presentan un nivel medio y el 58,8% presentan
un nivel alto con respecto a la convivencia escolar en su dimensión aprender a
cumplir normas de los estudiantes de 6to grado de educación primaria de la
Institución Educativa Nº 10157 “Inca Garcilaso de la Vega”, distrito de Morrope –
Lambayeque.
3.2. Contrastación de hipótesis
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En la contrastación de las hipótesis, se usó el coeficiente correlacional de Rho
de Spearman y esta prueba estadística es adecuada para ver las relaciones
entre variables cualitativas ordinales.
Prueba de hipótesis general
Ho: No existe relación inversa entre agresividad y convivencia escolar en los
estudiantes de 6to grado de educación primaria de la Institución Educativa
Nº 10157 “Inca Garcilaso de la Vega”, distrito de Morrope – Lambayeque,
a año 2018.
Ha: Existe relación inversa entre agresividad y convivencia escolar en los
estudiantes de 6to grado de educación primaria de la Institución Educativa
Nº 10157 “Inca Garcilaso de la Vega”, distrito de Morrope – Lambayeque,
a año 2018.
Elección de nivel de significancia: = 0,05
Prueba estadística: Correlación de Rho de Spearman
Regla de decisión: Si ρ < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula
Tabla 17.
Correlación entre la agresividad y la convivencia escolar de los estudiantes de






Coeficiente de correlación 1,000 -,277**
Sig. (bilateral) . ,001




Coeficiente de correlación -,277** 1,000
Sig. (bilateral) ,001 .
N 131 131
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Programa SPSS, versión 23 español.
En la tabla 17, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general:
Al 5% del nivel de significancia, se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho
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de Spearman rs= -0,277** lo que se interpreta como una relación baja negativa
y estadísticamente inversa entre las variables, con una ρ = 0,001 (ρ < 0,05); por
lo que se rechaza la hipótesis nula.
Prueba de hipótesis específica 1
Ho:     El nivel bajo de agresividad física no se relaciona con la convivencia
escolar en los estudiantes de 6to grado de educación primaria de la
Institución Educativa Nº 10157 “Inca Garcilaso de la Vega”, distrito de
Morrope – Lambayeque, año 2018.
Ha: El nivel bajo de agresividad física se relaciona con la convivencia escolar
en los estudiantes de 6to grado de educación primaria de la Institución
Educativa Nº 10157 “Inca Garcilaso de la Vega”, distrito de Morrope –
Lambayeque, año 2018.
Elección de nivel de significancia: = 0,05
Prueba estadística: Correlación de Rho de Spearman
Regla de decisión: Si ρ < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula
Tabla 18.
Correlación entre el nivel bajo de agresividad física y la convivencia escolar de
los estudiantes de 6to grado de educación primaria de la I.E. Nº 10157 “Inca





Coeficiente de correlación 1,000 -,115
Sig. (bilateral) . ,192




Coeficiente de correlación -,115 1,000
Sig. (bilateral) ,192 .
N 131 131
Fuente: Programa SPSS, versión 23 español.
En la tabla 18, se presentan los resultados para contrastar la primera hipótesis
específica: Al 5% del nivel de significancia, se obtuvo un coeficiente de
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correlación de Rho de Spearman rs= -0,115 lo que se interpreta como una
relación prácticamente nula negativa y estadísticamente inversa entre las
variables, con una ρ = 0,192 (ρ > 0,05); por lo que se acepta la hipótesis nula.
Prueba de hipótesis específica 2
Ho:     El nivel bajo de agresividad verbal no se relaciona con la convivencia
escolar en los estudiantes de 6to grado de educación primaria de la
Institución Educativa Nº 10157 “Inca Garcilaso de la Vega”, distrito de
Morrope – Lambayeque, año 2018.
Ha: El nivel bajo de agresividad verbal se relaciona con la convivencia escolar
en los estudiantes de 6to grado de educación primaria de la Institución
Educativa Nº 10157 “Inca Garcilaso de la Vega”, distrito de Morrope –
Lambayeque, año 2018.
Elección de nivel de significancia: = 0,05
Prueba estadística: Correlación de Rho de Spearman
Regla de decisión: Si ρ < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula
Tabla 19.
Correlación entre el nivel bajo de agresividad verbal y la convivencia escolar de
los estudiantes de 6to grado de educación primaria de la I.E. Nº 10157 “Inca




verbal escolar Coeficiente de correlación
1,000 -,288** Sig. (bilateral)
. ,001




Coeficiente de correlación -,288** 1,000
Sig. (bilateral) ,001 .
N 131 131
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Programa SPSS, versión 23 español.
En la tabla 19, se presentan los resultados para contrastar la segunda hipótesis
específica: Al 5% del nivel de significancia, se obtuvo un coeficiente de
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correlación de Rho de Spearman rs= -0,288** lo que se interpreta como una
relación baja negativa y estadísticamente inversa entre las variables, con una ρ
= 0,001 (ρ < 0,05); por lo que se rechaza la hipótesis nula.
Prueba de hipótesis específica 3
Ho:     El nivel bajo de agresividad hostil no se relaciona con la convivencia
escolar en los estudiantes de 6to grado de educación primaria de la
Institución Educativa Nº 10157 “Inca Garcilaso de la Vega”, distrito de
Morrope – Lambayeque, año 2018.
Ha: El nivel bajo de agresividad hostil se relaciona con la convivencia escolar
en los estudiantes de 6to grado de educación primaria de la Institución
Educativa Nº 10157 “Inca Garcilaso de la Vega”, distrito de Morrope –
Lambayeque, año 2018.
Elección de nivel de significancia: = 0,05
Prueba estadística: Correlación de Rho de Spearman
Regla de decisión: Si ρ < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula
Tabla 20.
Correlación entre el nivel bajo de agresividad hostil y la convivencia escolar de
los estudiantes de 6to grado de educación primaria de la I.E. Nº 10157 “Inca





Coeficiente de correlación 1,000 -,218*
Sig. (bilateral) . ,012




Coeficiente de correlación -,218* 1,000
Sig. (bilateral) ,012 .
N 131 131
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).
Fuente: Programa SPSS, versión 23 español.
En la tabla 20, se presentan los resultados para contrastar la tercera hipótesis
específica: Al 5% del nivel de significancia, se obtuvo un coeficiente de
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correlación de Rho de Spearman rs= -0,218* lo que se interpreta como una
relación baja negativa y estadísticamente inversa entre las variables, con una ρ
= 0,012 (ρ < 0,05); por lo que se rechaza la hipótesis nula.
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IV. Discusión
De acuerdo a los resultados del estudio realizado, se puede apreciar que en la
hipótesis general existe relación inversa entre agresividad y convivencia escolar
en los estudiantes de 6to grado de educación primaria de la institución educativa
Nº 10157 “Inca Garcilaso de la Vega”; se aplicó el estadístico de Spearman que
nos muestra una correlación baja negativa rs = -0,277, con una significancia =
0,001 < 0,05; donde el nivel de percepción de los estudiantes en el Test de
Agresividad es: el 90,8% se encuentra en un nivel bajo, el 9,2% en un nivel medio
y el 0% en un nivel alto; en tanto que en el Test de Convivencia Escolar de los
estudiantes es: el 0,8% se encuentran en un nivel bajo, el 36,6% en un nivel
medio y el 62,6% en un nivel alto.
Los datos obtenidos se difieren con los hallados en el estudio de Pandia
(2016), con sus tesis titulada “Relación entre la agresividad y la convivencia en
el aula en los estudiantes del segundo grado de la IEP 70024 Laykakota, Puno-
2015”, quien afirma que existe relación entre la agresividad y la convivencia en
el aula del segundo grado, dado que se obtuvo un valor r = 0.892, nos muestra
una relación alta positiva. Se concluye que aplicando el coeficiente de correlación
de Pearson existe una relación alta entre la agresividad y la convivencia en el
aula en estudiantes del segundo grado de educación primaria.
Por otro lado los porcentajes difieren de los resultados obtenidos en la
investigación de Martínez y Moncada (2013), con su tesis titulada “Relación entre
los niveles de agresividad y la convivencia en el aula en los estudiantes de cuarto
grado de educación primaria”, quienes describen que el nivel regular es el que
predomina en agresividad y el nivel bajo en convivencia en el aula. Se concluye
que no existe una correlación entre ambas variables de estudio (niveles de
agresividad y convivencia en el aula), ya que los datos descritos muestran que
el valor resultante es de 6,099 lo cual se interpreta que no existe una relación
estadística significativa; por lo tanto se acepta la hipótesis nula.
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Lo antes mencionado, se corrobora con la Teoría Social - Cognitiva de
Albert Bandura, quien remarca que cuando los niños observan modelos de
adultos que cometen actos violentos, tratan de imitar estas acciones de modelos
agresivos que aquellos niños que no se le expone. Por lo que Bandura asume
que el comportamiento agresivo es causa de las aportaciones provenientes de la
aproximación conductual pero introduce los elementos mencionados como
aportaciones novedosas.
Comparando con nuestra investigación, se debe tener en cuenta que la
propensión es negativa en ambos estudios, empleando el estadístico de Pearson
y Spearman, estableciendo que existe correlación alta y baja negativa, la
tendencia es de que a mayor puntuación en agresividad menor puntaje en
convivencia escolar, tal como lo refleja los resultados descriptivos que miden el
nivel de percepción del estudiante.
Respecto a los resultados de la primera hipótesis específica, el nivel bajo
de agresividad física no se relaciona con la convivencia escolar en los estudiantes
de 6to grado de educación primaria; se aplicó el estadístico de Spearman que
nos muestra una correlación prácticamente nula negativa rs = -
0,115, con una significancia = 0,192 > 0,05; donde el nivel de percepción de los
estudiantes en el Test de Agresividad en su dimensión agresividad física es: el
94,7% se encuentra en un nivel bajo, el 4,6% en un nivel medio y el 0,8% en un
nivel alto.
En relación a la primera hipótesis específica se obtuvo como resultados
antecedentes el estudio de Posligua (2016), con su tesis titulada “Conductas
agresivas que inciden en la convivencia escolar de los estudiantes de cuarto año
de básica de la Escuela Dr. Jaime hurtado González, Esmeraldas”. Los
resultados describen que los docentes no utilizan tácticas para mejorar las
conductas agresivas de los niños al igual que los padres de familia por lo que se
propuso implementar normas de conductas, práctica de valores morales, clases
dinámicas con exposiciones y debates de educación cívica.
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Otro antecedente analizado es del autor Herrera, Ortiz y Sánchez (2013),
con su tesis titulada “La convivencia escolar en educación primaria y secundaria.
Conductas positivas y negativas”. Dentro de los resultados se visualiza
diferencias en función del tipo de conducta y el rol que desempeñe el alumno
entre las dos etapas educativas.
De otro lado, lo antes mencionado se corrobora con la Teoría del Instinto
de Lorenz, quien añade que la agresividad humana es un instinto sustentado por
una fuente de energía inagotable y no necesariamente resultado de una reacción
a estímulos externos. Lorenz remarca que la energía específica para un acto
instintivo se acumula constantemente en los centros nerviosos relacionados con
esa pauta de comportamiento, y si se acumula energía suficiente es probable
que se produzca una explosión aun sin presencia de estímulo.
En la segunda hipótesis específica, se observa que el nivel bajo de
agresividad verbal se relaciona con la convivencia escolar en los estudiantes de
6to grado de educación primaria; se aplicó el estadístico de Spearman que nos
muestra una correlación baja negativa rs = -0,288, con una significancia = 0,001
< 0,05; donde el nivel de percepción de los estudiantes en el Test de Agresividad
en su dimensión agresividad verbal es: el 91,6% se encuentra en un nivel bajo,
el 8,4% en un nivel medio y el 0% en un nivel alto.
Se tuvo como antecedentes el estudio de Ventocilla (2015), con su tesis
titulada “La agresividad infantil y su influencia en el rendimiento académico de
los alumnos con déficit de atención del 6º grado de educación primaria de la I.E.
Nº 20230 - Domingo Mandamiento Sipán - UGEL Nº 09 – Huaura”. Los resultados
describen que existe un nivel medio de convivencia escolar y un nivel en proceso
de rendimiento académico. Se concluye que la agresividad infantil influye
significativamente, fuerte y positiva en el rendimiento académico de los alumnos
con déficit de atención.
Lo señalado, se fundamenta con la Pedagogía operatoria de Jean Piaget,
quien sostiene que el conocimiento es una cimentación que realiza el niño a
través de sus actividades con el ambiente que lo rodea, sin embargo, el
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conocimiento de la realidad es más o menos perceptible para el sujeto en
observancia de los instrumentos intelectuales que posea, es decir, el objeto de la
pedagogía piagetiana es favorecer el desarrollo de estas estructuras, cooperar
con el niño para que establezca sus propios sistemas de pensamiento.
En la tercera hipótesis específica, se puede apreciar que el nivel bajo de
agresividad hostil se relaciona con la convivencia escolar en los estudiantes de
6to grado de educación primaria; se aplicó el estadístico de Spearman que nos
señala una correlación baja negativa rs = -0,218, con una significancia = 0,012 <
0,05; donde el nivel de percepción de los estudiantes en el Test de Agresividad
en su dimensión agresividad hostil es: el 77,9% se encuentra en un nivel bajo, el
17,6% en un nivel medio y el 4,6% en un nivel alto.
Se tuvo como antecedentes a Miranda (2017) con su tesis titulada
“Convivencia escolar en los estudiantes de cuarto grado de primaria, Comas-
2017”. Los resultados describen que los estudiantes poseen un nivel bajo de
convivencia escolar; y entre las dimensiones resaltantes, tiene bajos niveles de
ajuste social entre iguales; un porcentaje menor demostró recibir agresiones por
parte de sus compañeros de aula seguido de ser victimizados por sus profesores
o tutores de aula. Se concluye que el nivel bajo es que predomina en la
convivencia escolar de los estudiantes de 4to grado de primaria.
Lo fundamentado se corrobora con lo expresado por los autores Sanz,
Magán y García (2006), quienes definen la hostilidad como una forma negativa
de tratar a los demás, la cual consiste en la enemistad, la denigración y la mala
conducta. Es decir, que es el trato que le dan a sus pares, con vejaciones, es un
rechazo social que recibe una persona por su manera de ser o por su aspecto
físico, con comentarios mal intencionados violentando su persona.
En nuestro estudio predomina el nivel alto en convivencia escolar desde la
percepción de los estudiantes, mientras que en el estudio antecedente que se
tomó como referencia predomina el nivel bajo.
V. Conclusiones
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Las conclusiones que se ha arribado en la presente investigación son las
siguientes:
1) De acuerdo a las evidencias estadísticas, existe relación inversa entre
agresividad y convivencia escolar en los estudiantes de 6to grado de
educación primaria de la Institución Educativa Nº 10157 “Inca Garcilaso de la
Vega”, distrito de Morrope – Lambayeque, año 2018; ya que el nivel de
significancia calculada p < 0,05 y el coeficiente de correlación de Rho de
Spearman tiene un valor de -0,277, hay una correlación baja negativa. Esto
debido a que los factores internos y externos juegan un papel fundamental
en el comportamiento de los estudiantes, lo cual lo manifiestan en su
proceder que son el origen de conductas violentas y agresoras.
2) El nivel bajo de agresividad física no se relaciona con la convivencia escolar
en los estudiantes de 6to grado de educación primaria de la Institución
Educativa Nº 10157 “Inca Garcilaso de la Vega”, distrito de Morrope –
Lambayeque, año 2018; ya que el nivel de significancia calculada p > 0,05 y
el coeficiente de correlación de Rho de Spearman tiene un valor de -0,115,
hay una correlación prácticamente nula negativa. Es decir, que no se ha
podido identificar los niveles de agresividad física, ya que los estudiantes no
han sido muy honestos en sus encuestas, lo que ha dado un resultado fuera
de la realidad.
3) El nivel bajo de agresividad verbal se relaciona con la convivencia escolar
en los estudiantes de 6to grado de educación primaria de la Institución
Educativa Nº 10157 “Inca Garcilaso de la Vega”, distrito de Morrope –
Lambayeque, año 2018; ya que el nivel de significancia calculada p < 0,05 y
el coeficiente de correlación de Rho de Spearman tiene un valor de -0,288,
hay una correlación baja negativa. Se observa que algunos estudiantes
demuestran una agresión verbal debido a que existe mucha tensión entre el
grupo de alumnos, conllevando a las faltas de respeto mediante agresiones
verbales.
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4) El nivel bajo de agresividad hostil se relaciona con la convivencia escolar en
los estudiantes de 6to grado de educación primaria de la Institución Educativa
Nº 10157 “Inca Garcilaso de la Vega”, distrito de Morrope – Lambayeque,
año 2018; ya que el nivel de significancia calculada p < 0,05 y el coeficiente
de correlación de Rho de Spearman tiene un valor de -0,218, hay una
correlación baja negativa. Es decir este tipo de agresión se da a causa de
que algunos estudiantes no aceptan reglas y normas, asimismo, no admiten




Las recomendaciones que se brindan en la presente investigación son las
siguientes:
1) Las autoridades de la Institución Educativa y docentes deben establecer
normas de convivencia, las cuales deben ser difundidas al inicio del año
escolar en folletos para el conocimiento de los padres y estudiantes para
hacer cumplimiento de ello, dentro y fuera del colegio.
2) Los docentes deben aplicar programas de valores para concientizar a los
estudiantes la práctica del valor de la honestidad, así como trabajar diversas
actividades lúdicas para mejorar los casos de agresividad física en el aula,
y de esta manera fomentar la importancia de la convivencia escolar como
medio básico para el logro de aprendizajes.
3) Los docentes en coordinación con el director de la institución deben realizar
talleres y actividades en las que se haga participar a los padres de familia
y estudiantes, que ayude a fortalecer lazos de comunicación entre
docentes, estudiantes y padres e hijos para mejorar la convivencia tanto en
el hogar como la institución educativa.
4) La institución en coordinación con el departamento psicológico deben
realizar evaluaciones psicológicas al inicio del año escolar a todos los
estudiantes mediante test, que ayude a conocer el porcentaje de
estudiantes con problemas en sus hogares y poder brindarles un apoyo
afectivo al estudiante y/o padre de familia, brindándoles un seguimiento
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Nombres y Apellidos:_ _ Sexo: _
Grado _ Fecha:
Instrucciones:
A continuación, se presentan una serie de afirmaciones con respecto a
situaciones que podrían ocurrirte, a las que deberás contestar marcando con un
aspa “X” según la alternativa que mejor describa tu opinión. Recuerda que no
hay respuestas buenas o malas, sólo interesa conocer la forma como te percibes,
sientes y actúas en esas situaciones.
N° ÍTEMS Siempre Casisiempre
Algunas
veces Nunca
1 No puedo controlar el impulso de
golpear a otra persona.
2 Si me provoca lo suficiente, puedo
golpear a otras personas.
3 Si alguien me golpea, le respondo
golpeándole también.
4 Si tengo que recurrir a la violencia para
proteger mis derechos, lo hago.
5 Hay compañeros que me provocan a tal
punto que llagamos a pegarnos.
6 No encuentro ninguna razón justificable
para pegar a otra persona.
7 He amenazado a gente que conozco.
8 He llegado a estar tan furioso que
rompía cosas.
9 Cuando no estoy de acuerdo con mis
amigos, discuto.
10 A menudo no estoy de acuerdo con la
gente.
11 Cuando algún compañero(a) me
molesta, discuto con el (ella).
12 Cuando la gente no está de acuerdo
conmigo, no puedo remediar discutir
con ellos.
13 Mis amigos dicen que discuto mucho.
14 En ocasiones siento que la vida me ha
tratado injustamente.
15 Parece que siempre son otros los que
consiguen las oportunidades.
16 Me siento resentido por algunas cosas.
17 Mis “amigos” me critican a mis
espaldas.
18 Desconfío de desconocidos demasiado
amigables.
19 Siento que mis amigos se ríen a mis
espaldas.
20 Cuando la gente se muestra
especialmente amigable, desconfío.
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TEST DE CONVIVENCIA ESCOLAR
Nombres y Apellidos: Sexo:
Grado _ Fecha:
Instrucciones:
A continuación, se presentan una serie de afirmaciones con respecto a
situaciones que podrían ocurrirte, a las que deberás contestar marcando con un
aspa “X” según la alternativa que mejor describa tu opinión. Recuerda que no
hay respuestas buenas o malas, sólo interesa conocer la forma como te percibes,
sientes y actúas en esas situaciones.
Nº ITEMS Nunca Algunasveces
Casi
siempre Siempre
1. Tengo buenos amigos/as en el
aula.
2. Trabajo con todos/as mis
compañeros/as de aula.
3. Participo en clase.
4. Mantengo un buen comportamiento
en el aula cuando el/la profesor/a
está presente.
5. Respeto el turno de mis
compañeros/as cuando hablan.
6. Acostumbro decir por favor,
gracias, disculpa por respeto.
7. Guardo secretos y por ningún
motivo los divulgo.
8. Ayudo a mis compañeros/as
cuando lo requieren.
9. Cuando estoy en apuros, hay
alguien que me ayuda.
10. Apoyo al docente cuando lo
necesita.
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11. Apoyo a mis compañeros/as sin
esperar recompensa alguna.
12. Saludo a los docentes y
compañeros cuando llego al colegio
y aula.
13. Me siento aceptado por mis
compañeros/as de aula.
14. Me siento útil en el aula.
15. Estoy aislado de mis
compañeros/as.
16. Siempre ayudo a mantener mi aula
limpia y ordenada.
17. Cuido los materiales y enseres de
mi aula.
18. Ordeno las cosas después de
terminar una actividad.
19. Cumplo con autonomía mis
funciones en el aula.
20. Acuso a mi compañero/a cuando
estoy seguro que fue él /ella.
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Anexo 2





















TÍTULO: Agresividad y convivencia escolar en estudiantes de educación primaria de la zona urbana de Morrope, 2018.
PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA
Problema general:









“Inca Garcilaso  de





Existe relación inversa entre
agresividad y convivencia escolar en
los estudiantes de 6to grado de
educación primaria de la Institución
Educativa Nº 10157 “Inca Garcilaso
de la Vega”, distrito de Morrope –
Lambayeque, año 2018.
Objetivo general:
Determinar la relación que existe entre
agresividad y convivencia escolar en
los estudiantes de 6to grado de
educación primaria de la Institución
Educativa Nº 10157 “Inca Garcilaso de




Es la producción de un daño
físico o psicológico, que una
persona provoca a otra a
través de una conducta
motivada que tiene un
propósito y está dirigida a la
consecución de un beneficio.
(Penado, 2012, p. 17)
Variable Relacional 2:
Convivencia
Es la interrelación entre los
diferentes miembros de una
misma aula, en una institución
educativa, que tiene
incidencia significativa en el
crecimiento y desarrollo ético,
socio afectivo e intelectual
entre los estudiantes. (Ruiz y
























Aprender a cumplir normas:












Estuvo conformada por 202










- Test de agresividad
- Test de convivencia escolar
Tratamiento estadístico:
Se empleará el programa
SPSS, versión 23, se
analizarán la estadística
descriptiva e inferencial.
Se utilizará el coeficiente
correlación de Spearman.
Hipótesis específicas:
El nivel bajo de agresividad física se
relaciona con la convivencia escolar
en los estudiantes de 6to grado de
educación primaria de la Institución
Educativa Nº 10157 “Inca Garcilaso
de la Vega”, distrito de Morrope –
Lambayeque, año 2018.
El nivel bajo de agresividad verbal se
relaciona con la convivencia escolar
en los estudiantes de 6to grado de
educación primaria de la Institución
Educativa Nº 10157 “Inca Garcilaso
de la Vega”, distrito de Morrope –
Lambayeque, año 2018
El nivel bajo de agresividad hostil se
relaciona con la convivencia escolar
en los estudiantes de 6to grado de
educación primaria de la Institución
Educativa Nº 10157 “Inca Garcilaso
de la Vega”, distrito de Morrope –
Lambayeque, año 2018.
Objetivos específicos:
Identificar el nivel de agresividad física
y su relación con la convivencia
escolar en los estudiantes de 6to grado
de educación primaria de la Institución
Educativa Nº 10157 “Inca Garcilaso de
la Vega”, distrito de Morrope –
Lambayeque, año 2018.
Identificar el nivel de agresividad
verbal y su relación con la convivencia
escolar en los estudiantes de 6to grado
de educación primaria de la Institución
Educativa Nº 10157 “Inca Garcilaso de
la Vega”, distrito de Morrope –
Lambayeque, año 2018.
Identificar el nivel de agresividad hostil
y su relación con la convivencia
escolar en los estudiantes de 6to grado
de educación primaria de la Institución
Educativa Nº 10157 “Inca Garcilaso de




CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN QUE ACREDITE






6to grado de educación primaria
Nº Sección ÍTEMS PUNTAJETOTAL NIVEL
DIMENSIONES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D1 D2
8
D3
1 6to "A" 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 4 37 Bajo 12 17
2 6to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 4 3 3 31 Bajo 8 5 18
3 6to "A" 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 4 2 2 1 1 1 30 Bajo 11 6 13
4 6to "A" 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 3 2 30 Bajo 12 6 12
5 6to "A" 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 3 1 2 4 1 4 2 1 34 Bajo 9 10 15
6 6to "A" 2 1 2 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 4 2 2 34 Bajo 12 7 15
7 6to "A" 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 30 Bajo 12 7 11
8 6to "A" 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 32 Bajo 13 7 12
9 6to "A" 2 1 2 3 2 2 2 1 3 2 4 2 2 1 3 1 1 2 3 1 40 Bajo 15 13 12
10 6to "A" 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 4 2 1 1 1 2 28 Bajo 10 5 13
11 6to "A" 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 3 2 1 1 4 1 2 31 Bajo 8 9 14
12 6to "A" 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 4 2 2 39 Bajo 13 9 17
13 6to "A" 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 48 Medio 12 14 22
14 6to "A" 2 1 1 1 3 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 4 2 1 34 Bajo 12 8 14
15 6to "A" 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 2 1 4 2 2 1 1 1 2 2 32 Bajo 11 10 11
16 6to "A" 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 26 Bajo 9 7 10
17 6to "A" 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 3 2 1 2 3 2 2 1 1 2 35 Bajo 12 10 13
18 6to "A" 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 27 Bajo
Bajo
9 7 11
19 6to "A" 2 1 2 2 3 4 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 34 16 7 11
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20 6to "A" 2 2 1 3 2 3 1 1 3 4 2 2 4 2 3 4 4 1 1 2 47 Medio 15 15 17
21 6to "A" 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 2 3 1 2 4 2 2 34 Bajo 10 8 16
22 6to "B" 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 4 1 2 27 Bajo 8 8 11
23 6to "B" 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 2 26 Bajo 8 7 11
24 6to "B" 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 1 1 1 2 1 1 3 1 2 34 Bajo 14 9 11
25 6to "B" 2 2 4 3 2 4 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 53 Medio 22 13 18
26 6to "B" 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 3 2 2 30 Bajo 11 7 12
27 6to "B" 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 2 27 Bajo 9 7 11
28 6to "B" 1 2 2 1 4 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 34 Bajo 15 8 11
29 6to "B" 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 3 2 4 29 Bajo 8 7 14
30 6to "B" 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3 2 1 29 Bajo 9 7 13
31 6to "B" 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 49 Medio 21 12 16
32 6to "B" 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 2 27 Bajo 9 7 11
33 6to "B" 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 3 2 2 28 Bajo 9 7 12
34 6to "B" 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 2 1 1 3 1 2 29 Bajo 9 9 11
35 6to "B" 2 2 2 1 4 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 3 1 3 35 Bajo 32 9 12
36 6to "B" 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 3 1 2 27 Bajo 8 7 12
37 6to "B" 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 3 2 4 32 Bajo 10 8 14
38 6to "B" 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 1 1 1 2 1 1 3 1 2 32 Bajo 12 9 11
39 6to "B" 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 3 2 2 29 Bajo 9 7 13
40 6to "B" 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 3 1 2 31 Bajo 12 8 11
41 6to "B" 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 3 2 2 27 Bajo 8 7 12
42 6to "B" 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 3 2 2 28 Bajo 9 7 12
43 6to "B" 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 3 1 2 32 Bajo 13 8 11
44 6to "C" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 25 Bajo 8 6 11
45 6to "C" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 23 Bajo 8 6 9
46 6to "C" 1 1 2 1 3 1 1 3 2 2 1 3 3 1 2 1 3 1 3 1 36 Bajo 13 11 12
47 6to "C" 2 2 3 2 2 4 1 1 2 2 2 2 2 3 4 3 2 4 2 3 48 Medio 17 10 21
27 Bajo 11 5 11
43 Medio 11 9 23
28 Bajo 11 5 12
32 Bajo 14 6 12
26 Bajo 8 5 13
22 Bajo 8 5 9
22 Bajo 8 5 9
20 Bajo 8 5 7
32 Bajo 11 12 9
25 Bajo 8 6 11
36 Bajo 14 8 14
35 Bajo 10 10 15
23 Bajo 11 5 7
33 Bajo 13 7 13
21 Bajo 8 5 8
33 Bajo 10 9 14
35 Bajo 8 8 19
26 Bajo 11 5 10
26 Bajo 11 5 10
45 Medio 9 10 26
30 Bajo 11 7 12
26 Bajo 8 6 12
33 Bajo 9 7 17
29 Bajo 8 9 12
33 Bajo 11 11 11
26 Bajo 8 6 12
27 Bajo 8 7 12
41 Medio 14 9 18
48 6to "C" 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1
49 6to "C" 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 4 4 3 3 3 4 2 4
50 6to "C" 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 2 1
51 6to "C" 3 2 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 4 1 2 1 1
52 6to "C" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1
53 6to "C" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
54 6to "C" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
55 6to "C" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
56 6to "C" 1 1 1 1 1 4 1 1 2 4 1 4 1 1 2 1 1 2 1 1
57 6to "C" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1
58 6to "C" 1 1 1 4 1 4 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 3 1 2 4
59 6to "C" 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 1 3 2 2 1 4 2 1
60 6to "C" 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
61 6to "C" 1 1 1 4 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1
62 6to "C" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
63 6to "C" 1 1 1 2 2 1 1 1 2 3 1 1 2 1 2 3 1 4 1 2
64 6to "C" 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 4 4 4 2 1
65 6to "C" 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1
66 6to "C" 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1
67 6to "D" 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 4 4 3 4 4 3 4 4
68 6to "D" 1 1 1 3 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 4 2 1 1 1 2
69 6to "D" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 4 1 1
70 6to "D" 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 4 1 3 4
71 6to "D" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 2 2 2 3 1
72 6to "D" 1 1 4 1 1 1 1 1 1 4 3 2 1 1 1 2 1 4 1 1
73 6to "D" 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2
74 6to "D" 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1
75 6to "D" 2 1 2 2 1 4 1 1 1 3 2 2 1 1 2 2 3 4 3 3
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6to "D" 2 2 2 4 2 1 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2
77 6to "D" 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 4 1 1 2 2 1
78 6to "D" 1 1 1 4 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1
79 6to "D" 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3 2 1 1 1 1
80 6to "D" 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 4 1 3
81 6to "D" 1 1 1 2 1 4 1 1 1 4 1 1 1 1 2 4 1 2 1 2
82 6to "D" 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 4 3 2 2 4 1 4 3
83 6to "D" 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
84 6to "D" 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2
85 6to "D" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 2 2 1 2 3
86 6to "D" 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1
87 6to "D" 2 1 2 1 3 2 1 1 2 2 2 1 2 1 4 2 2 1 2 2
88 6to "D" 1 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1
89 6to "D" 2 3 1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 4 4 4 4
90 6to "E" 2 1 1 4 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1
91 6to "E" 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1
92 6to "E" 1 1 1 3 4 3 1 2 2 1 2 1 2 2 4 4 1 2 3 1
93 6to "E" 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 4 4 2
94 6to "E" 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
95 6to "E" 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1
96 6to "E" 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 3 3 3 3 3 3
97 6to "E" 2 1 1 4 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 1
98 6to "E" 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 3 2 2 4 3 1
99 6to "E" 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2
100 6to "E" 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 2 1 2 1 1 1 3
101 6to "E" 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1
102 6to "E" 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1
103 6to "E" 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 4 2 3
36 Bajo 17 9 10
32 Bajo 9 8 15
| 32 Bajo 11 8 13
29 Bajo 10 8 11
31 Bajo 10 6 15
33 Bajo 12 8 13
40 Bajo 9 12 19
23 Bajo 11 5 7
28 Bajo 8 10 10
29 Bajo 8 8 13
32 Bajo 11 14 7
36 Bajo 13 9 14
30 Bajo 12 8 10
56 Medio 19 15 22
33 Bajo 13 9 11
30 Bajo 11 9 10
41 Medio 16 8 17
36 Bajo 10 9 17
24 Bajo 9 7 8
28 Bajo 10 7 11
36 Bajo 9 8 19
35 Bajo 13 9 13
36 Bajo 11 8 17
28 Bajo 9 8 11
33 Bajo 12 10 11
25 Bajo 11 5 9
25 Bajo 9 5 11
35 Bajo 11 8 16
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6to "E" 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2
105 6to "E" 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 3 1
106 6to "E" 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
107 6to "E" 2 1 1 4 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1
108 6to "E" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
109 6to "E" 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1
110 6to "E" 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2
111 6to "F" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
112 6to "F" 4 4 4 3 4 1 1 1 1 1 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4
113 6to "F" 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
114 6to "F" 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 4 1 1
115 6to "F" 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 3
116 6to "F" 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1
117 6to "F" 1 2 2 4 3 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 3 3 1
118 6to "F" 1 1 2 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 4
119 6to "F" 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1
120 6to "F" 1 1 1 1 2 1 4 1 1 3 1 4 1 4 4 2 4 1 3 4
121 6to "F" 1 1 1 2 4 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
122 6to "F" 1 2 1 3 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 2 3
123 6to "F" 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 3 1 1 2 3 1 1 1 2
124 6to "F" 3 2 1 3 1 3 1 2 2 1 3 1 1 2 1 3 2 1 3 2
125 6to "F" 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
126 6to "F" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
127 6to "F" 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 1
128 6to "F" 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2
129 6to "F" 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1
130 6to "F" 2 1 1 1 2 2 1 1 2 3 2 1 1 1 2 2 1 4 1 2
131 6to "F" 2 2 2 1 2 3 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 1 1
29 Bajo 9 8 12
29 Bajo 10 7 12
25 Bajo 10 6 9
33 Bajo 13 9 11
21 Bajo 8 5 8
29 Bajo 10 7 12
27 Bajo 10 7 10
21 Bajo 8 5 8
58 Medio 22 8 28
28 Bajo 9 6 13
27 Bajo 9 7 11
28 Bajo 9 6 13
27 Bajo 10 7 10
35 Bajo 15 7 13
30 Bajo 12 6 12
27 Bajo 10 7 10
44 Medio 12 10 22
28 Bajo 13 8 7
32 Bajo 13 7 12
30 Bajo 11 8 11
38 Bajo 16 8 14
22 Bajo 9 5 8
21 Bajo 8 5 8
33 Bajo 9 8 16
27 Bajo 10 6 11
27 Bajo 11 5 11
33 Bajo 11 9 13





TEST DE CONVIVENCIA ESCOLAR
6to grado de educación primaria
Nº Sección ÍTEMS PUNTAJETOTAL NIVEL
DIMENSIONES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D1 D2
10
D3
1 6to "A" 2 4 2 4 4 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 4 4 4 4 3 58 Medio 29 19
2 6to "A" 4 3 2 4 4 4 2 3 4 3 1 3 4 4 3 4 4 3 4 4 67 Alto 34 14 19
3 6to "A" 4 4 2 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 1 69 Alto 38 15 16
4 6to "A" 4 1 2 4 4 3 2 4 1 3 4 3 1 3 1 3 2 2 3 1 51 Medio 32 8 11
5 6to "A" 3 2 3 4 4 4 3 2 4 3 2 4 1 2 3 4 4 3 4 1 60 Medio 34 10 16
6 6to "A" 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 4 2 3 2 4 2 2 1 40 Bajo 18 11 11
7 6to "A" 4 4 3 1 4 4 2 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 1 66 Alto 36 14 16
8 6to "A" 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 68 Alto 38 13 17
9 6to "A" 3 4 2 2 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 3 2 2 3 3 4 59 Medio 30 15 14
10 6to "A" 4 2 3 3 4 4 2 4 4 4 3 4 4 2 2 4 3 4 3 1 64 Alto 37 12 15
11 6to "A" 2 3 1 4 4 4 3 2 3 4 2 2 2 1 2 4 3 3 3 2 54 Medio 32 7 15
12 6to "A" 3 4 2 3 4 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 4 4 4 4 3 58 Medio 29 10 19
13 6to "A" 3 3 1 3 4 2 2 3 2 1 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 48 Medio 26 10 12
14 6to "A" 4 3 3 4 4 3 3 3 2 2 2 2 4 2 3 2 4 4 3 2 59 Medio 33 11 15
15 6to "A" 4 4 4 4 4 3 1 4 3 3 1 4 3 3 1 4 4 4 3 1 62 Alto 35 11 16
16 6to "A" 4 3 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 71 Alto 39 14 18
17 6to "A" 4 4 2 3 4 4 2 2 2 3 2 3 4 4 3 4 4 4 3 3 64 Alto 32 14 18
18 6to "A" 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 1 70 Alto 40 15 15
19 6to "A" 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 2 3 3 3 4 63 Alto 37 11 15
20 6to "A" 4 2 3 2 3 1 2 1 2 1 3 4 3 2 2 3 2 3 3 2 48 Medio 24 11 13
21 6to "A" 3 2 4 3 4 3 1 2 3 2 3 4 4 3 2 3 4 4 3 2 59 Medio 30 13 16
22 6to "B" 4 2 4 4 3 2 4 2 2 4 4 3 4 2 1 4 4 2 2 2 59 Medio 35 10 14
23 6to "B" 4 2 4 4 4 3 4 3 2 3 4 4 3 2 1 4 4 2 2 2 61 Alto 37 10 14
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24 6to "B" 4 2 4 2 2 3 4 2 3 3 2 2 2 1 2 4 4 4 2 1 53 Medio 31 7 15
25 6to "B" 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 50 Medio 26 10 14
26 6to "B" 2 1 2 3 2 2 1 2 1 3 2 2 1 2 1 4 4 4 2 2 43 Medio 21 6 16
27 6to "B" 4 3 4 4 3 2 4 2 2 3 3 4 3 2 1 4 4 3 4 2 61 Alto 34 10 17
28 6to "B" 4 2 2 3 4 3 1 2 2 3 4 3 4 2 1 4 4 3 2 1 54 Medio 30 10 14
29 6to "B" 3 2 4 2 4 2 4 3 2 4 3 4 2 3 1 4 4 3 2 2 58 Medio 33 10 15
30 6to "B" 4 3 3 4 2 2 4 3 2 3 3 3 3 2 1 4 4 3 2 2 57 Medio 33 9 15
31 6to "B" 4 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 1 2 3 3 2 3 1 3 3 51 Medio 30 9 12
32 6to "B" 3 2 4 4 2 2 4 3 2 3 3 3 2 2 1 4 4 3 2 2 55 Medio 32 8 15
33 6to "B" 2 2 4 4 2 2 4 2 2 4 4 3 2 2 1 4 4 3 2 2 55 Medio 32 8 15
34 6to "B" 2 3 4 2 2 2 4 4 3 4 4 4 3 3 1 4 4 4 3 2 62 Alto 34 11 17
35 6to "B" 4 2 4 2 2 2 3 2 4 3 4 4 2 3 1 4 4 3 2 2 57 Medio 55 10 15
36 6to "B" 3 2 3 4 3 2 4 2 3 3 4 2 2 3 1 3 3 3 2 3 55 Medio 33 8 14
37 6to "B" 4 3 4 4 2 2 3 4 3 4 4 1 1 4 1 4 4 4 2 2 60 Medio 37 7 16
38 6to "B" 4 2 4 3 4 2 4 2 3 3 4 2 3 4 1 4 4 4 2 1 60 Medio 35 10 15
39 6to "B" 4 2 3 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 3 1 4 4 3 3 2 65 Alto 37 12 16
40 6to "B" 2 3 4 2 2 2 4 4 3 4 4 4 2 1 1 4 4 3 2 2 57 Medio 34 8 15
41 6to "B" 4 2 4 4 4 2 4 2 4 3 4 4 3 4 1 4 4 4 2 2 65 Alto 37 12 16
42 6to "B" 2 2 3 2 2 2 4 3 2 3 4 3 2 2 1 4 4 3 2 2 52 Medio 29 8 15
43 6to "B" 4 2 4 3 2 2 4 3 2 3 4 4 3 2 1 4 4 3 2 2 58 Medio 33 10 15
44 6to "C" 3 3 2 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 1 67 Alto 37 13 17
45 6to "C" 4 2 3 2 4 4 2 2 3 2 2 2 4 1 1 4 2 4 4 1 53 Medio 30 8 15
46 6to "C" 4 3 4 3 2 4 1 2 3 4 3 4 2 1 3 4 4 4 2 1 58 Medio 33 10 15
47 6to "C" 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 74 Alto 40 15 19
48 6to "C" 4 4 3 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 71 Alto 39 15 17
49 6to "C" 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 1 67 Alto 40 14 13
50 6to "C" 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 75 Alto 41 15 19
51 6to "C" 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 3 4 4 4 71 Alto 39 13 19
122
52 6to "C" 4 4 3 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 74 Alto 39 15 20
53 6to "C" 4 4 2 2 4 4 4 2 2 4 4 2 4 3 1 2 4 3 3 1 59 Medio 36 10 13
54 6to "C" 4 4 2 4 4 4 3 2 2 1 2 4 2 4 2 4 4 4 4 1 61 Alto 32 12 17
55 6to "C" 4 4 3 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 69 Alto 39 13 17
56 6to "C" 4 4 3 4 4 4 1 4 2 4 4 4 4 2 2 4 2 2 4 1 63 Alto 38 12 13
57 6to "C" 4 3 2 4 4 3 1 1 2 3 4 4 3 3 1 4 4 4 3 3 60 Medio 31 11 18
58 6to "C" 4 4 2 4 4 3 2 3 2 2 2 3 3 4 1 3 3 3 4 3 59 Medio 32 11 16
59 6to "C" 4 2 3 4 4 3 2 3 2 3 4 2 4 3 2 4 3 2 3 4 61 Alto 34 11 16
60 6to "C" 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 74 Alto 41 16 17
61 6to "C" 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 70 Alto 39 13 18
62 6to "C" 4 4 2 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 69 Alto 36 16 17
63 6to "C" 4 3 2 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 1 3 4 4 4 4 67 Alto 37 11 19
64 6to "C" 2 4 3 4 4 4 1 4 2 4 4 4 4 4 1 4 3 4 4 1 65 Alto 36 13 16
65 6to "C" 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 70 Alto 40 13 17
66 6to "C" 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 71 Alto 41 13 17
67 6to "D" 3 2 2 3 3 2 1 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 3 3 2 45 Medio 25 8 12
68 6to "D" 4 2 2 3 4 4 3 2 4 4 2 4 3 3 1 3 3 1 3 1 56 Medio 34 11 11
69 6to "D" 4 3 3 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 70 Alto 38 15 17
70 6to "D" 4 2 2 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2 3 3 2 65 Alto 37 15 13
71 6to "D" 4 3 3 4 4 3 1 4 2 4 2 4 2 2 4 3 4 4 4 2 63 Alto 34 12 17
72 6to "D" 3 3 2 4 4 4 2 4 3 4 2 4 3 1 4 4 4 3 2 1 61 Alto 35 12 14
73 6to "D" 4 2 3 4 4 3 1 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 2 64 Alto 35 13 16
74 6to "D" 4 3 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 3 4 4 3 3 69 Alto 39 13 17
75 6to "D" 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 1 3 3 4 4 2 68 Alto 40 12 16
76 6to "D" 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 65 Alto 37 11 17
77 6to "D" 2 2 4 4 3 4 1 4 3 2 1 4 4 1 4 4 3 3 3 1 57 Medio 30 13 14
78 6to "D" 3 3 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 2 3 4 4 4 1 68 Alto 38 14 16
79 6to "D" 4 2 3 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 71 Alto 37 15 19
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80 6to "D" 2 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 2 67 Alto 36 15 16
81 6to "D" 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 1 4 4 4 4 3 1 68 Alto 40 12 16
82 6to "D" 2 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 69 Alto 36 13 20
83 6to "D" 4 4 3 4 4 4 1 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 2 63 Alto 36 13 14
84 6to "D" 4 3 2 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 1 3 2 4 3 2 64 Alto 38 12 14
85 6to "D" 4 2 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 1 3 3 4 2 1 62 Alto 37 12 13
86 6to "D" 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 3 3 1 4 4 4 4 1 68 Alto 40 11 17
87 6to "D" 3 4 2 4 3 4 4 3 3 4 2 4 3 4 2 4 4 3 4 2 66 Alto 36 13 17
88 6to "D" 3 4 2 2 4 2 2 2 4 4 2 2 4 1 2 2 2 3 2 2 51 Medio 31 9 11
89 6to "D" 4 3 3 4 2 4 1 3 2 2 4 4 4 3 2 3 4 4 3 2 61 Alto 32 13 16
90 6to "E" 4 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 71 Alto 39 14 18
91 6to "E" 4 2 2 4 3 4 4 2 4 3 2 4 3 2 2 3 3 3 2 4 60 Medio 34 11 15
92 6to "E" 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 1 4 4 3 1 4 4 3 3 1 65 Alto 38 12 15
93 6to "E" 4 2 2 2 4 2 3 4 4 2 4 4 4 2 1 2 4 4 4 1 59 Medio 33 11 15
94 6to "E" 4 2 2 4 4 4 4 4 2 4 1 3 4 3 4 4 4 4 4 1 66 Alto 35 14 17
95 6to "E" 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 3 1 3 4 4 4 1 68 Alto 40 12 16
96 6to "E" 4 3 2 3 3 2 2 4 2 2 4 3 4 4 1 3 3 3 4 2 58 Medio 31 12 15
97 6to "E" 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 2 71 Alto 41 12 18
98 6to "E" 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 3 2 4 3 4 4 2 71 Alto 41 13 17
99 6to "E" 4 2 2 4 4 2 3 4 3 2 4 2 4 2 1 3 4 2 4 4 60 Medio 34 9 17
100 6to "E" 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 73 Alto 40 16 17
101 6to "E" 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 2 2 4 3 2 2 65 Alto 40 12 13
102 6to "E" 3 4 2 4 4 3 1 2 4 4 1 4 3 3 4 4 4 3 4 3 64 Alto 32 14 18
103 6to "E" 4 4 2 4 4 3 1 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 2 67 Alto 37 13 17
104 6to "E" 3 4 2 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 1 4 3 4 2 1 64 Alto 39 11 14
105 6to "E" 3 4 3 3 4 4 4 4 3 2 4 3 4 4 1 3 4 4 4 1 66 Alto 38 12 16
106 6to "E" 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 2 2 70 Alto 40 14 16
107 6to "E" 4 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 71 Alto 39 14 18
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108 6to "E" 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 74 Alto 39 16 19
109 6to "E" 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 1 3 3 3 1 4 4 3 4 1 60 Medio 34 10 16
110 6to "E" 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 4 4 3 3 1 4 4 4 4 1 66 Alto 38 11 17
111 6to "F" 4 4 2 2 4 3 2 3 3 3 4 2 4 4 3 4 4 4 3 1 63 Alto 34 13 16
112 6to "F" 2 2 4 2 4 3 2 4 2 2 4 4 2 2 1 3 4 4 2 3 56 Medio 31 9 16
113 6to "F" 4 4 2 4 3 4 3 4 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 70 Alto 38 14 18
114 6to "F" 4 4 2 4 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 70 Alto 38 15 17
115 6to "F" 4 4 2 4 4 2 3 3 2 4 4 4 3 3 2 4 4 4 3 2 65 Alto 36 12 17
116 6to "F" 4 4 3 2 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 1 4 4 3 3 4 69 Alto 38 13 18
117 6to "F" 4 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3 3 4 3 1 3 3 4 2 4 63 Alto 36 11 16
118 6to "F" 4 3 2 4 4 4 1 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 1 66 Alto 34 16 16
119 6to "F" 4 4 2 4 2 4 2 4 4 4 3 4 4 1 1 4 3 4 3 1 62 Alto 37 10 15
120 6to "F" 4 4 2 3 4 4 3 2 1 3 4 3 1 3 2 4 2 4 2 1 56 Medio 34 9 13
121 6to "F" 4 3 2 4 4 4 1 2 1 4 3 4 3 2 1 4 3 4 4 1 58 Medio 32 10 16
122 6to "F" 4 4 3 4 4 3 3 3 2 2 1 4 4 3 2 4 3 2 3 2 60 Medio 33 13 14
123 6to "F" 4 2 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 3 2 4 4 2 4 4 69 Alto 38 13 18
124 6to "F" 3 2 3 4 2 4 3 2 4 3 4 3 4 2 3 3 4 2 3 4 62 Alto 34 12 16
125 6to "F" 4 4 2 4 4 4 2 4 2 2 4 4 4 1 4 4 4 4 4 1 66 Alto 36 13 17
126 6to "F" 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 3 4 3 4 1 70 Alto 42 13 15
127 6to "F" 4 2 2 3 3 2 1 3 2 2 2 4 4 3 2 2 3 3 3 2 52 Medio 26 13 13
128 6to "F" 4 3 2 3 2 2 1 2 4 2 3 4 2 2 3 3 3 2 2 1 50 Medio 28 11 11
129 6to "F" 3 4 2 3 2 4 2 4 2 4 2 4 4 3 4 4 3 3 3 1 61 Alto 32 15 14
130 6to "F" 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4 4 3 4 72 Alto 40 13 19
131 6to "F" 2 4 2 3 3 4 2 2 4 2 3 3 4 2 1 3 3 2 2 3 54 Medio 31 10 13
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Anexo 6
CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS


























































ítem_8 1,15 ,420 131
ítem_9 1,66 ,579 131
ítem_10 1,66 ,761 131
ítem_11 1,64 ,702 131
ítem_12 1,40 ,802 131
ítem_13 1,42 ,784 131
ítem_14 1,51 ,758 131
ítem_15 2,06 ,884 131
ítem_16 1,84 ,858 131
ítem_17 1,56 ,851 131
ítem_18 2,25 1,159 131
ítem_19 1,68 ,835 131
ítem_20 1,85 ,954 131
Estadísticas de elemento de resumen




























































































ítem_9 29,89 44,825 ,254 ,347 ,770
ítem_10 29,88 43,308 ,324 ,267 ,766
ítem_11 29,90 42,475 ,454 ,421 ,758
ítem_12 30,14 43,473 ,285 ,286 ,769
ítem_13 30,12 42,108 ,433 ,369 ,759
ítem_14 30,03 41,538 ,513 ,449 ,754
ítem_15 29,48 42,513 ,333 ,242 ,766
ítem_16 29,70 42,011 ,394 ,359 ,761
ítem_17 29,98 40,653 ,530 ,584 ,751
ítem_18 29,29 43,331 ,161 ,273 ,785
ítem_19 29,86 41,089 ,499 ,544 ,754






31,54 47,127 6,865 20
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TEST DE CONVIVENCIA ESCOLAR
Fiabilidad
Escala: ALL VARIABLES










































































ítem 13 3,35 ,859 131
ítem 14 2,94 ,959 131
ítem 15 2,03 1,052 131
ítem 16 3,53 ,672 131
ítem 17 3,60 ,642 131
ítem 18 3,44 ,735 131
ítem 19 3,18 ,799 131
ítem 20 2,03 1,045 131
Estadísticas de elemento de resumen


























































































































ítem 14 59,64 42,309 ,473 ,340 ,706
ítem 15 60,55 45,757 ,159 ,327 ,737
ítem 16 59,05 46,405 ,248 ,411 ,726
ítem 17 58,98 46,323 ,273 ,293 ,725
ítem 18 59,14 44,535 ,412 ,310 ,714
ítem 19 59,40 43,520 ,471 ,429 ,709
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